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MEXICO, JUEVES M DE ENERO DE 1909. NO 50
TOMO XV LAS VEGAS, NUEVO . 'v0 MEXICO EX GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE XI i ...í ' "I t J
I rT : r i
UNA ESTUFA STEEL RANGE ÍIEWIN4MIIM0DE IOS RIO ABA-JE ÑOS.
''
en r su propuesta s que ea pro-
pio quo el nombre de Lincoln sea
honrado de esta manera, y no
lineen mérito alguno de los senti-
mientos y opiniones de los habi-tunte- s
do Nuevo México sobre la
materia, ni tampoco toman en
'i la impropiedad é injusti- -
i r, I '
i
I
timontnles estAn abogando por
el nombro de Lincoln no se bu-
llan impulsados ft tal jtroeeder
por hostilidad ó desapego ni
nombre de Nuevo México, pero el
peligro estft en que los enemigos
encarnizndos de nuestro territo-
rio y pueblo se aprovechen de la
ocasión y ayuden ft los demás on
su propaganda. Sabemos bien
que hay individuos dentro y
fuera del territorio que abrigan
hostilidad inveterada al
7
Santa IV obedecieron en v
y suministraron ni curandero
abundancia de! material que ne-
cesitaba. Fué nplicalo A los
ilio abajeños envenena los, y co-
mo en efecto la dicha medicina
es un contra veneno muy fuerte
en unas cu an tan hora sintieron
mucho alivio los mAs do los n
feruKM. y únicamente diez murie-
ron porque se habían atracado
tanto le hongos que no habia
medicina en el intitulo que pudie
"ninr arbitrariamente
"omunidad tan
cucu.
cia de caí..r
orio, oí
1 nombre le utiu
-v- l?:.::':;-'", antigua como este ten..
COMO EL GRABADO
Cinco chiflones y un ter-n- o
de trastos. Lo entre
giiivmos en cualquier
o Mexico,
trnnsorto papado por
nosotros, jtorla Hutmi de
25.00
LUIS ILfELD,
Calle del Puente, Las Vegas, New Mexico.
irincipio decusa historia pu
ió al de todas las deitiAs co
nombre v. escarian Lk.munidades de los Estados Uni- -ra favorecerlos. Minaron del to
do los restantes y la expedición 1 tmonn ga.. ,f8 l.StaCIOSlos. Las personas que de oficior v i i
encontró los víveres que necesi se están ocupando en esta ingra
taba por medio de una partida
rario del mapa de . 1u
Unidos, no or ol proveció
sacarían con oso sino por injuriar
ta tarea de usurpar las prorro-
gativas y derechos de los princii
1
de ovejas y reces que quitaron A
1 JrN pales intensados en el asunto, y humillar ft los habitantes dellos Navajocs, después de haber
matado un gran número deestos son por regla general personas
apresado muchas cautivas yluJi ÍL HON. ANTONIO A OULLOOS. pie no conocen ft Nuevo México
I!osirKJ( HlsTOKHO.
Murante los dos nidios y medio
de la dominación ospañeda y me-
xicana en Nuevo México, las ruer-ra- s
con los indios hostiles, Apa-
ches, Yutas y Nivnjoes, fueron
incesantes, con la excepción de
trefruns de breve tlujiició'i jue t
intervalos tenían lucrar. Los
no tenían otra pro
teeción que ellos misinos y se or
Kauizahnn en campañas para pe
lear con los indios llevando cada
individuo mi bastimento y las
armas que se podían proporcio-
nar. Las armas eran por rejrhi
general arco y flechas, aunque A
un corto número proporciona-
ban las autoridades fusiles de
chispa y municiones El basti-
mento era tortillas de nixtamal
y harina de tnaiz, riendo la ra-
ción suficiente para unos cuan-
tos dias y ateniéndose después á
la caza y A lo que podían pro-
porcionarse en el país enemigo.'
Entonces no había trenes de car-
ros para llevar provisioues ni co-
misaria para surtir A las tropas.
Lo más que se. hacia en esta
era llevar unas cuantas
carretas a estilo antiguo arras
tradas por una yunta de bueyes.
Asi es que el acopio do víveres
era escaso y las expediciones se
cautivos.
La expedición regresó con mu Representante del Cono-id- de San
Miguel á la Trigésima Octava
Asamblea Legislativa.
tuAs quo de nombre y que por
idea y capricho MTsisteii en mo
terso en negocios que no les im-
portan, y por razones sentimen-
tales ofrecen '1 nombre de Lin-coi- n
en sustitución al de Nuevo
cho botin, pero desde aquella
época los arribeños pusierou el
territorio quitAndok's el derecho
de llevar el nombre que legítima
mente les corresponde.
La propaganda de los senti-
mentalistas es la mfts peligrosa
porque puede influir hasta cierto
punto en ol Animo de miembros
del Congreso para quienas os in
diferente ol asunto poro que po-
drían ser seducidos con la magia
del nombre de Lincoln. Esto
apodo de "Come hongos" A. los
abajeños, y estos en desquite lla
maron & los arribeños los "("orne El caballero cuyo retrato pre-sentamos arriba es uno de los jó México. En esto demuestran que
son incapaces de juzgar ó aprevenes tuAs respetables que tienechicharras" porque en un tiempo
en que hubo grandes hambres en ciar oí apego v preferencia que
Rio Arriba y Santa IV se salva naturalmente so tiene cualquier
Retratos en tarjetas postales de su
candidato favorito, el Hon. William H.
Andrews ó el Hon. O. A. Larrazolo,
enviadas por correo á 6 centavos cada
una ó seis tarjetas postales enviadas por
correo por 26 centavos.
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
el Condado de San Miguel, troza
de una reputación sii tacha en-
tre el pueblo del condado de San
Miguel.
ron de la muerte las gentes gra pais que por largo tiempo ha
subsistido, hacia un nombre do- -cias al gran número de "chichar
ras" que como manA. del cielo ca Este ameritado jóven es hijo
unido ft los esfuerzos de aquellos
que por motivos de enemistad
desean abolir ol nombre de Nue
vo México constituye un peligro
y una amenaza de que debemos
precavernos y defendernos con
toda la premura y energía deque
sernos capaces. El delegado W.
II. Andrews, ol Gobernador Cur
del lamentado Don .luán Galle
gos, de Villanueva, hombre pro
yeron sobre los campos v sumi-
nistraron alimento abundante y
nutritivo, aunque tal vez no muy
palatable.
terminado y part calar donde se
encarnan la historia y tradicio-
nes de un pueblo que ha sido tes
tigo de grandes vicisitudes y de
sucesos notable.
Lo peor del caso os pie on Nue
mínente de este condado v un
US VEGAS. NIEVO MEXICO..' fuerte lumbrar del partido Ropa
blieunoy Mon Antonio ha seguí
'X)OGOOOCCvXOOOOOOCXXXXXXXX3 CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXX3 1
TODOS SOMS HIJOS Dt OIOS.
Hay entre losciudadanoa
gran territorio de Nuevo Mé
veian A menudo engraridesaprie
tos por falta de alimentos. Un
caso en quf esto sucedió fui el
do las mismas huellas de su pn-dr- e.
Debido A sus méritos, en la
última elección fué elegido comoxico algunos oficiales públicos
(pie con razón ó sin ella se con uno de los representantes do estoBaratillo. Muy ü principios del siglo diez condado A la Cámara de la Triy nueve, estaban haciendo mucho
'sima Octava Asamblea Logia
vo Mexico ninguna persona que
tonga derecho A hacerlo ó que
merezca atención como parto in-
teresada lia sugerido ó pretendi-
do (iie so cambio el nombre del
terttorio. En ol enso de haber
tal demanda ó pedimento por
parle de los interesados on la
materia habia alguna razón y
motivo para tomar on considera-
ción sus reclamos, poro en el caso
presente solo los quo viven afue
ativa. No vacilamos en decir
ry, el non. fuiioinou Luna, el
II on. II. O. liursum y muchos
hombros caracterizados y de
gran prominencia y notabilidad,
no deben de ningún modo ni bajo
ninguna circunstancia transigir
sobre esta materia por temor de
que no venga ol Of tado tun pres-
to como se desea. El estado ten-
drá que venir de todos modos,
sin condiciones enojosas y humi-
llantes para Nuevo México, y por
tal motivo deben mantenerse fir-
mes y no consentir on que haya
que posee todas las nulificaciones
necesarias para ser un sirviente
daño á los habitantes los Indios
Navnjoes, matando gente queen-contraba- tí
aislada y llevándose
A menudo rebaños de reces y ove
jas. Esto hizo necesarioemplear
los medios de defensa que el caso
requería, organizándose uua ex
templan como "beneméritos" de
la patria y de buena gana quisie-
ran ocupar todos los empleos pú-
blicos A la vez que proporcionan
alguna medida de menor ó ma-
yor ganancia. Estos, ó algunos
de ellos, se han mostrado tan po
co considerados eu lo pasado que
sin remordimiento doconcieticia
ni sonrojo de ninguna especie se
han negado n, dar oportunidad A
muy útil para los intereses desús
constituyentes y obrarA con hon- -
adez, jales es lo que so espora do
un hombre honesto.pedición compuesta de hombres ra del terntoiio so ocupan del
asunto. Verdad os. que lo prode Rio Arriba y de Santa l e y de SfNTIMÍNTAUSTAS DLL ORIENTE.
las poblaciones del Uio Abajo pio y conveniente seria no hacerObsérvase que en ciertos perió
otros tie sus conciudadanos que
Tor falta de. espacio iiipncionamos solamente algunos de
los niueWs electos en baratillo:
EnapuaH finas valor $7.00 por $4. GO.
Emanan fina,, valor $10.00 por $G.OG.
Mas finos en igual proporción.
TUNICOS BLANCOS O DZ COLOR
l'ara Niñas de uno hasta 18 años.
Los de .f 1 00 por 7c.
Los dea2.0() por ?1..U.
Los de f.'J.OO por 12.00.
Los de f5.00 por $ .'.07.
Sombreros, Zapatos, ("'ñeros, todo está en éste baratillo.
La tienda de
Bacharach Bros.,
dicos del Oriente sigue todavía n precio de esta agitación para elEsta expedición formaba dos
cuerpos enparadas compuestos no tienen empleo y que natural a propaganda para que ul admi
mente desean servir al territorio
cambio de nombre al verificársela
admisión del territorio como es
tado. Sin su consentimiento y
cooperación de ellos creemos que
nada se hnrft, por lo cual espera-
mos que ninguno de ellos tondrft
la debilidad de acceder ft las pro
posiciones de los sentimentalis-
tas del oriente.
en algfin empleo que les dé A ga
de cerca de 200 hombres cada
una con diferentes capitanes yei
do separadas las fuerzas de arri
tirse A, Nuevo Mexico como esta-
do sea cambiado el nombre del
Territorio ft Lincoln. La razón
co inhio de nombro, si no íutse
que hay cierto grado de peligro
do que sus pretensiones pudieran
prevalecer y llevarse ft efecto.
Aquello que por razones son
nar algo. Así es que cuando vie
nen las sesiones legislativas, ta principal que alegan pura justifi
empleados, no conformes con
os grandes salarios que estAn
ganando se aprontan en primera
ba y las de abajo, aunque lucarr
paña iba al mundo de un solo ge
neral. Internóse la fuerza en el
pais de los Navajoes, con la es-eac-
de provisiones que era el
uso, y como estos indios nunca
fueron valientes sino para asesi-
nar gente indefensa, no hicieron
fila y hacen mala obra A. los as'
LA TIENDA DE LOS MORENOS arantes que no tienen empleo i
invariablemente resulta que' sel. Las Vegas,Enfrente del Hotel Castañeda, apropian do las posiciones t
gordas y lucrativas, hstecs unmas que huir y dispersarse sm13 procedimiento muy injusto quecombatir. Masaron algunos dias
no se permite en ninguna otrade vana persecución y llegó el ca
I El Centro Mercantil
Grandes Almacenes
parte que en Nuevo México y quem
.
.
so en que escasearon tanto las
provisiones que las tropas se ali no He debía consentir en lo de
a lelante. Debe tenerse presente
que los empleos públicos son una
mentaban con cuanto encontra
ban y de chh modo lograban ma
t i t i
La Casa de Baratillo de
Las Vegas. gracia a que están intituladostaraigo la namitre canina que todos los ciudadanos, y que si eslas devoraba. Tenían canina pisto y propio que un hombromeatos separados los del Rio Ropa y Novedades.Arriba y los del Rio Abajo y ca.J i ocupe y desempeñe un empleo porpocos ó muchos años, no lo es
due vaya abarcando todos los
oa uno ousca ua la vina como
mejor le daba Dios A entender.
empleos lucrativos queotiospueEn cierto día los do Rio Abajo
den desempeñar lo mismo ó meencontraron un gran acopio de Atención Novios!jor que él, tan sólo por la codiciahongos, que son muy buen ali
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades, Avíos de
Hombre, Botas 'y Zapatos, Sombre-
ros, Cachuchas, Etc. di &
ó avaricia de apropiarse detodomento tuando son de la calidad
En la próxima sesión de la DONAS.buena y no del género venenoso,
asamblea legislativa trigésimay muy alegres con el hallazgo co- -
octava, se van A nombrar comotnieron A su satisfacción, resul
1 ARA hacer lngar A lo
nuevos Efectos qua cada
dia recibemoa del Orient.
Hemos determinado reali-ai- -
con grandes rebajas de
precio en todo loi departa-
mentos.
Abarrotes Venderemos i los
Siguientes Precios.
Caté mido el mejor 9 li-
bra por f 1.00
Cafó crudo segunda clase
tando que poco después se enfer es costumbre, ciertos empleados
de las dos cimaras aue son m Asmaron de fuertes dolores de bar-
riga los que habían comido, que Atenciónó menos necesarios para la propia transacción de los negocioseran como unos cincuenta, ríe Como en tales empleos el pago 08
1 Petaquilla $ 2..10
1 Túnico pura Novia.. 5.00
1 Enagua " " .... 1.00
3 yardas do velo l..r,0
1 Corona 50
1 Ramo para Novio. , . 25
1 Par tie Guante blan-
cos para Novio 20
1 I'ar (le Guantes blan-
co para Novia 20
1 Peino DíMonrroilaiior. 10
l Uotella Perfume fino. 25
1 I'ar do zapatos blan-
cos docabritilln 1.25
1 I'ar Medias blancas
finas 25
Todo por SI 8.00
dio aviso al comaudante, v esteEspecialidad en Ropa a
Precios Baratísimos. 2
STA casa se ha hecho digna deregular y el trabajo no es demapasó A examinarel negocio acom siado. son muchas las personas la confianza y predilaeion del 10 libras por .fl.00de todas partes del territorio quepanano ae algunos nombres que
público debido ft que siempre ha tedesean ocuparlos, siendo esta la Cafó tostado bueno 8 librastenian alguna experiencia en el
tínica oportunidad que so ofrece por 11.00arte de curar, y estos al exami nido y tiene por norma expenders7 . ) para que ello pudieran aprovenar los hongos dijeron que eran charla, be podría y no sena si Cafó Arbuckcli, U librapor l"clos mejores Efectos y A precios verno justo que personas trne oca
'laderamente módicos, por lo tantopan empleos lucrativos no entra Azúcar 15 libras por 11.00
Arina Patenta el 100sen en competencia con las que
venenosos y que si no se aplica'
ba algún remedio efectivo mo
ririan aquellos que habían comí
do. Qué hacer en semejante si
tuaciórren un lugar donde no ha
de libras.no tienen ninguno, pero no suco
hay quo visitarla ante que A nin
gun a otra casa. Arina segunda Patente 2.60de asi, porque desde ahora y con
el 100 de libi astoda anticipación se esta auuiiS bia medicina de ningún género? ciando que el empleado Fulano
quiere este destino, el empleadoTHE.-PLAZ- A BAR,
UCORfS.
Whiskey $1.50, $2.00
y 2.50 por Colon.
Vino Angélico, Porto y
México 75c por (lalon.
Dulces mixtos 10c Ib.
(Julieta dulce 10c Ib.
Uno de los curanderos, que era
hombre le ingenio y experiencia, Zutano este otro, en la misma
situación quieren otros, escogien
Manteca.
Bote de 50 libras fUó
"20 " $1.50
' 10 " V
" . " B " 400
" 3 " ,...25c
II. GOIILKE, Propietario 8 do, por supuesto, aquellas posidijo que el único arbitrio era darA los hombres envenenados una
medicina que nunca usaban los
ciones que dan mils ft ganar por
que en ellas esperan lucir sus na
médicos y que sin embargo era bthdades. Jn Míos y en concieu
cía este no debe de ser así, porun contra veneno muy efectivo
El comandante, bajo dirección que es un abuso de marca mayory un ultraje contra los derechos
í
de los demás ciudadanos que asdel curandero, mandó que se hi
ciese un pregón & los expedicio
Tres puei ta al Oriente de la imprenta de El Íxdki'Én
pinntk Se vende la Mejor Clase de
Vinos, Licores y Cigarros,
Tenemos en roneceión hermosas y magnificas Mesas de 1M-ll- ar
y de Pool.
He sirven Comidas á i odas horas en nuestro aseado bien
conducido Lunch Counter. '
Las VejjaB, N. M.
1
piran. Si los empeados Fulano
Zutano v Minga no tienen ya em
ROMERO MERCANTILE COMPANY,
Los Vegas, N. M.
MARGARITO ROMERO, Propietario.
nanos del Rio Arriba ordenán
pieos que se conformen con losdoles que inmediatamente busca
Que tienen y no pretendan aprosen y proveyesen la medicina que
niarse de todos los que se vayan
aprontando y que consideren queno se vendía en ninguna botica a
fin de aplicarla sin tardanza ft los5 no solamente ellos son "hijos de
euíermos. Loa de Rio Arriba y de Dios y herederos, de kus obras
i t.. T2tmrr IMnnlnnnlI I. Ml If I t u li HIHillstHMaiO IU !1 ha tisitvJo Vxi a A-- nérl a y Kuropa. part. de Afi ica y de
Aaia, y al fin.... no se atreve ucea
1.1 l ItiJítfM II I l:i'i .1 Mt'lu
'mis ilpu ! l.irnri
K-- i
! Io-1i-
.n ti-
- v an
t..it..iM.H- - tur.i iim.v N iip.i'lo
di ihrn lihtn ll'-ir- m
u ii , ! i.i ! i., . ii IC if
ni.HÜ.it.iii e it' i l.iiM ü 11 cal -!()i)r y , t.u ft , ( 1(f.
V1 ,..t((,.ui u ...,-i- nr.
...... n ... . i .
Las Vegas, Suevo Mexúo
ti iKUTODiENIE.
Dli:5fltKSlalClC323a3flMS3!iPSi;El
He Publica luJucvca por
La Compañía Publicista
De 'T.I Independiente.
Capital Kxistcntc.
Se rwilK-- n urna mijeta A úrden.
JrlOO.OUi
Se papa iutervn pobre Kit dpjYi
jKTmanenteB.
JEFFKKSOX KAYXOMW, PrcBidente. E. b.l YXDI.HS, ( ni. i
A. It. SMITH. VioP-lW.lent- f..
C0LEG10DESANMICIJ
Santa Fe, Nuevo Mexico
tyElañoCuadragésimo-octav- o se abrirá el dia 3 de Septi ni rt 19C6.
El colegio está apoderado por ley para girar certificados de primtr cías
de maestros á sus gra luados, cuyos
tores de escuelas en el Territorio de
Hermano
s:
LÁ AETNA.
ASOCIACION
DE EDiriCIOS
Y PRESTAMOS.
Estti ABociación papa new por ciento en ctientn de
PepÓKito. I'ajrii ocho por ciento de interés eu acciones
maduras. Tresta un peso de cada do de propiedad
raiz bajo hipoteca. Es absolutamente Begura.
,...'ina lim.l ,1 .liu . .1.1
mo Marzo.
Trobiiblemciit nunca w tsabra
ni nproximiiijainetitecuautasfin.
ron la- - víctimas ipie sucuinbi.'-ro- n
ti el tirremoto ocurrido A
lines del pasado hiciembiL en la
jtarte sur de Italia, "ero la s'r
Idida de viditH fué tan enorme jue
mía líos calculan ipte el número
de ihiiettos no baja de ciento
cincuenta mil, no contando los
tnui hos ipte m lastimaron ó su
frieron lesiones.
Sugerimos ( onto método pro-
pio y adecuado de honrar la me-
moria del inmortal Lincoln, (ue
el estado donde residía y del que
era ciudadano al tiempo de su
miieite, cambie de nombre y
adopte el de Lincoln. Kste es
Illinois, nombre poco eufónico y
de oí íen indio, cuya eliminación
seria una f;inn mejora si se le
bautizase de nuevo con t i nom-
bro de Lincoln.
Itespei tálu pn Hidencia del pró
ximo consejo legislativo no hay
cU'Stióntii pues lodos
convienen en que el presidentede
che cuerpo será el I Ion. Chai les A .
SpiesH, del condado de San Mi-jj;u-
Mu cuanto t'i la presiden-cí- a
de la t ámara, ya esa es lia
riña de ot ro costal, pues hay va-
rios candidatos, aunque hasta
la fecha todo indica que el escobi-
llo sciii el Hon. U. L. Haca, del
comía lo de Santa Fó.
Hablando sobre la creación de.
nuevos condados, que sin duda
sera cuestión palpitante en la
próxima sesión legislativa, pare-
ce que en el condado de IUo Arri-
ba hay un cierto elemento (pie
libóla por la formación de un
condado nuevo comptiei.to de los
p'CcintoH del sur del condado tic
tu ii I, y propone que lleve 1 1 nom-
bre del condado del Iiio (runde.
MI proyecto fuera muy bueno y
acertado si se demostrara que
hay suficientes recursos para su
sostenimiento. Ahí est A el busilis.
IOS DISMIMORIADOS.
Kn Nuevo Mexico, lo misino
pío en todas parten, hay muchos
doMiieiuoi iadoH (pie se olvidan de
cosas que debían tenor present oh
y Ich importan mucho unos civi-
lian sus deberes y no pocos sus
deudas y obligaciones. Ot ron ol-
vidan los favores (pie han recibí
do y tío dan lugar en sus corazo-
nes 4 lu gratitud. OtroH porque
solían hecho ricos y la prosperi
dad len sonrio, se olvidan do que
han sido pobres y de que hubo un
tiempo cu que lio andaban sobre
las esputnas do la grandeza. Otros
que so creen sabios olvidan que
fueron tontos desde que nacieron
y (pie siguen siéndolo todavía.
Otros (pie vinieron A este paín
con chanclas ó A pata pelada, s
olvidan ahora que se ven con cal
zado A quien deben el favonio
haberlo sacado la espina. OtroR
que son aspirantes y quieren a
barcario todo, se olvidan de quo
hay muchos prójimos que tienen
igual derecho. Otros que se creen
de casta superior olvidan que no
tienen ejecutoria do nobleza y que
sus antepasados estaban ompa-MMitad- os
eoii loHtiel indio Juarez,
Y en fin todos somos dosniemo
riados cuando nos ocupamos en
hablar de las faltas del prójimo
y olvidamos nuestros propios de-
fect os.
Otuoh MJKMI'I.OS.
l'ero aparto do los que citamos
ai l iba hay otla clase do hombres
que son faltos do memoria por
naturaleza y como quien dice do
ttacimienio. Mstos obran do una
malicia peculiar, l'or ejemplo,
uno (pie va do viajo salo apresu-
radamente rio su cuna y cuando
llega la estación ir ndo va A to-
mar el tren recuerda que dejó ol-
vidado mi reloj sobre la mesa.
Tara ver sí tiene tiempo do ir por
'I saca el idéntico reloj del holsi
0
&2i
HAM.KT HATXOI 1 S.A.
C. S. ROGERS
Herrero Píeeiíco,
Calle del Puente
Nos. 7, 8 y 9.
LAS 104S, MIVO MIXICO
Se da atención especial i compos
turas de Carrnaje y Cárros y trabaj
de Herrería en General
Todo el trabajó se hace nn pronti
tud y se Garantiza Satisfacción.
certificados serán honrado poi losdirtc
Nuevo México
E. Lewis, Pte.
1
i'.i
S5!
Diríjanse a
Vccdcr & Veeder,
Las Verja N- - M. 5S!
1
8.
y Abarrotes
íi.. 7
11 -
1("mos nn diHftientode 2(1 y 2.
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Cueros y Zaleas,
Las vegas, N. M.
im'iArn At l'mrñrte ara el Cal IT 1
I
que Ticti Mercorlo.
("onm ti mercurio eguimente dc-t-u- tt
il irnti.li deocry desarregla
(ouiji'iíj'int.tc to o el sistema cuando
enita tu 1j suitrfu its mucosa. Ta
lca artii uli s iiuik a debía de litarte ex-
cepto en prcscrqsTioncf de reputado
médico, perqué ti lafio que de el e
recitrtf es úvi vece nía que el bien
ju" pueda bobre vrnir. ilall,Catarrh
Cure nuriuIa;turaJo por F. J. Cheney
it Co; Toledo, O, no contiene nicrc'J- -
tio y es tomado internamente, actuan-
do directamente sobre la sangre y su- -
jfrfiries mucosa del sistema. Al com
ptar Hall's Catarih Cure esté seg' r-- ,
de caminar la genuina. Se toma tér
ramente y es hecha en Toledo, Ohio
por F. J. Cheney & Co. Testimonio
cratis. Pe venta en todas las boticas
l'recio 75c la botella. Tomen las I'íl
doras de Familia de Hall para la cons- -
tinanió'i
(Not Coal Land. )
.OTM K FOU I'l HLIf ATIOX.
Department of the Interior.
Land OHice at Santa Fe, N. M.
December 4th., HW-H-
Notice is hereby given that Miguel
H. Ortiz, of Las Vegas, N. M., who
on Sept. 14th., I'M, made Homestead
F.ntrv, No. i,Vy. (017Ó1) for Lot 4, SW'i
NW See. r, and SKi NFL NKi SKi,
Sec. (, Township 11 N., Kange 1 K
N. M. 1'. Meridian, has filed notice of
intention to make final five year proof
to establish claim to the land above
described, before II. L. M.Itoss, at Las
Vegas, N M., on the lóth day of Jan- -
uarv, llKW.
Claiman names as witnesse: Ciríaco
Ortiz, of Las Voiras, N. M., Francisco
Sandoval, of Sena, N M., Dario Cha
vez and Luis Moutoya, of Oalisteo,
New Mexico.
Mancel II. Otf.ko, register.
NOIICt Of PIBLICATION.
November 25th, 1908.
In the District Court,
County of San Miguel.
John Thompson
vs. No. 6.VK).
Maud Thompson
The said defendant, Maud Thomp
son is hereby notified that a suit in
divorce has been commenced against
you in the District Court for the
County of San Miguel, Territory of
New Mexico, by said plaintiff John
Thompson, wherein said plaintiff
prays that by decree of this court he
may be granted an ansoiute divorce
from the said defendant on the
grounds of desertion and cruel treat
ment, and for such other and further
relief as to the court may seem just
and proper; that unless you enter or
cause to be entered your appearance
in said suit on or before the lotli day
of January, A. D. 1909, decree pro
eonfesso therein will he rendered
against you. Bunker & Lucas, at
torneys for plaintiff, h. Las V cgas, N
M. Segundino Komkro,
Clerk.
Aviso á (iiieiiest'oiiclcriin.
. A quienes concierna se les da aviso
(pie el abajo firmado fué el dia 11 de
Nov. A. 1). Í'.HIH, nombrado adminis
trador del do Henry V. Urown,
ñnado, y Unías las personas quo ten
gan reclamos contra al hstado de di
cho Henry I'. Brown, finado, presenta1
rán los mismos dentro del tiempo que
prescribo la ley.
Frank 15. January,
Administrador.
PABLO til LlAft ill
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
tlace y Reconoce toda Clase de Docu
mentóse Hipotecas.
Oficina:
Rn la Oficina do El Indkpkndikntf.
REMEDA
OTJEE3
Coughs,Colds,
GROUP,
WhoopingMi
This remedy can elways bt depended opon and
is pleasant lo t.ike. It contains no opium or
other harmful drug and may be given as confi-
dently to a baby as to an adult
Price 25 cents, large size SO cents.
Itatr than of ny Mh r m.hi ol na Uin. i hit to OH
ftccount ol their t le, ccurcy toa tiintnity,
npCnir Mn.ni'TheQ'wii.f FSioo)rSu
inort utinrr i hn miy ot Iter I.idtn'Müf una. Onftr' pubtcnptlon (u numbers) roi4 50 crnta. lteH
number, A ont. Fwrm Rubtciibgua McCaI.tiro Frc juU3crit tojuy.
V.ntJr A iffiM Wttnird l!ndnm iwmlunw otJiVi taiH ..inn-'- n, I'ticrn (. t Ij c I eoo ta,
nl r i Pit Utlln (vhoui,,g 4.4 prrmitntif)
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IKE DAVIS.
rar en i, :f pals u u.;i l .t- - i .s n. ,j- -ji . S;.. uiOui ."i1, ií'.t i,.i íc i u ia
call a ! l! l. y en I. rest 4- -
i ant- - u- - li i.ni i na o !as n.ii- -'
j tes lu.'n hei mosas que rll'D. I
roti o de Maldona y 1m cuerpo
friia de eaas inuji-re- , unido
á au esp éndida ti'al.dad, ohr Ju jan
cuan'o pu Ji. r ima.'ii.ar el n..U exi-
gente en de enética.
'.sun ( iiib.irj;i añ ide el uril encan-
to de la a nericana con ana oj'i inte-lijjent-
y mi aire de independencia,
tiene atractivos nsup. raides."
"Si la leve de mi país (prindjjue
diciendo), no pobibic-e- u l,i il i iinía
tnc haría amar de i na in'braó una
hermosa hija Ie Virginia. Mi casa
Cstat ía cuidaba por una alemana, ha-
blaría de arte con una francesa, y dis-
fruta! ía (lulos placeres intelectuales
con una americana. Y, cuando el su-
frir ie la vida cnuu-peci- mi ora-tilstti'i- ,
llaiuaifaá uno española para
que su presencia precipitase á torren-
tes la sangro de sua venas."
De lo transcrito mj ve que al i svritot
francés le "gustan todas en general,"
como á muchos que no son franceses
ni cnci llores tampoco.
LAS H.OIÍI H I'll NSW
1.1 l'rau Mclcrlíiik, en mu oriinali-n- n
y ameno libro "Im Inte legenda de
las Hures", vino vulj;ari.ar para lo-
dos aquellos que no estaban aulicientc
entci rados de los t x pernnentii.s de ia
ciencia, á ente proposito ia idea de la
vida mental sensitiva do las plantas,
I 'ero (limite la publicación de ese linro
se ha andado un pan trecho de cami
no y hoy que los sainos están coir en-
eldos de que muchas espuelea más de
eres inieliijenLes merecen en el plane-
ta un luar al lado del hombre y do que
estas especies son todas vegetales,,.
Darwin, el hijo del irí an sabio inicies
ha probado que las llores piensan y
que pea. en los cutidos de la v;sta y(el lítlsto y con el coincide, el ilustre
profesor Waijer, quien ha logrado sa-
car lotov'rnliaa eunilcaudo cuino leu
tea de objetivo los innumerables ojos
de las plantas que ra liean eu las bo-ju- s
cuando están verdea, y, que, seijuu
el, non perfectisimos.
Así, pitea cuando estamos en el Heno
de la bendita ualuralc.a en el silencio
de un bosque en la espesura .iij un soto
miliares de pupilas uiiuuscul s nos
contemplan y millares do pensatnien-to- a
invesibles nos juzgan.
Iiimo preiíiinia un loco ti uiiadon- -
ct 1 a en cicrm unvelu iujrlcaa que las
non se huIvhii.''
A los Maestros de Escuela.
l'or esto doy avino á loa Maestro
de Escinda del Condado do Han Mi
guel, que no tie.iet certilicadoa, y il
loa q:o están enseñando bajo permiso
t'xpccial, que loa días ib y l do íah ro
de l'.iny comenz indo á laa ocho do la
inanuua, en la (.lasa do (.lories, habrá,
tina cxaminacióii do maestros pura la
acomodación do aquellos que deseen
enseílar. También pueden atender los
(pie tienen certilicadoa do segunda y
tercer claac, i quieren procurar red
bir certilicadoa más altos.
Di! ninguna manera se concederán
certillciulcs.á aquellos que no cttni
plan exactamente con los provistos
do la ley.
MlCU'Eb F. IíKHMARAIH.
Superintendente de Fscuelas del
Condado de San Miguel.
SrillAl MASUR'S SALt.
Whereas, on the 21th day of October,
A. 1). litol, in catmo number 5751 on
the docket of the District Court of San
Miguel County New Mexico, in which
Frank Cayot, administrator of the es-tat- o
of Itertha Cayot, deceased, is
plaintiff, and Jesus Maria Padilla and
Maria Leonor (Sarcia do t'adilla, are
defendants, jti.lgm mt was rendered
in favor of the plaintiff and against
the defendants, for tho sum of Hoven
Hundred Beventy-tw- o and
(877J.05) Dollara. which sum boars in
torcst at therate of six per cent per
anum from the date of the rendition of
said judgment until t he dato of the
saio ncretnattr mentioned, and a- -
tnoiints to the Hum of Nine Hundred,
Klft V Kight 0 Dollars.
And, whereas, tho cause aforesaid
was an action for the foreclosure of a
certain mortgage deed, and by the de
cree aforesaid the amount atore
said was adjudged to bea lien upon
all and singular the real estate here- -
inattr-- (tesenned, and the same was
ordered sold in accordance with law
and the practice of said court, to v
the said decree, and tho un
dersigned was duly appointed special
master to mako the sale aforesaid.
Now, Therefore, notice is hereby
given that on the iüth. day of Jan
uary A. D. 190Ü, at tho hour of 10
o'clock A. M., at the east door of the
Court House, in the town of Las Ve
gas, County of San Miguel, Territory
of New Mexico, I shall offer for sale,
and a. II at public vendue, to the high
est and best bidder, for cash, all and
singular the following described real
edale, to-wi- t;
1. That piece of land situated in
the place called "La Cufiada Ancha"
and hounded on the north by the twin
pine trees; on tho south La Cuchilla
do los Corrales; on the east the Mesa;
and on the west the boundary fix-
ed by commissioners; being the same
property described In a deed record-
ed in ilook :it. page 208, of the re
cords of San Miguel County.
2. A part of the public domain of
San Miguel County, better described
as a building lot situated in the Plaaia
of L11 Manuelitas, commonly called
the l'lacita de los Martinez, west of
the public road running from Las Ve-
gas, N. M. to Mora, measuring 81 feet
trom North to South and 47 feet from
Fast to West, hounded oil the north
by property of Simon Martin; on the
south by the common place for water
ing stock: on the cast by the public
road Bforesairl; being the same lands
described in a deed recorded in Hook
21 page 51 of the records of San Mi-
guel County.
3. A piece of land situated on the
Manuelitas river l'.hí'j varas wide,
bounded on the north by the top of
tne hill; on the south' by the river;
on the east by land of Jesus Maria
Padilla; en the west by land of Ma-
nuel (Jarcia, being the same land des-
cribed in Uook :u page ,'33 of the re-
cords of San Miguel County.
i. Land on the Manuehtas river,
oti the north side, measuring 34 varas
width, and bounded on the north by
the hills, excepting a square piece-abov-
the public acequia ; south by the
river; east by the land of Matías' Fa-1- 1
i 1 h : and west by land of Jesus Ma-
ria Padilla. Being the same land des-
cribed in a deed recorded in Bock H3
page M2 of the records of San Miguel
County.
V. E. OoRr.vt, Special Master.
.i. i.iiiiiiiiiiiiifr( i n i nw- -j,,,,., A M.,r ,,H ,,,. ,., (lV1
tuvo tiempo de viftirse tuv'i de
pi'M'titiiie con su truje de caza
dor.
Ll MIMM R lililí III M I li III
VA gran Inventor Tlmina A. t'diM'n.
(Qt ft) Ktoa último iiktm vici.e de-
dicando au k'enoión á I eouatrurvián
de un aeroidanrt, padece de-d- e Lace
afina de una h i tína or!i ra. l'no de
nunaini'ii le aeoiiNi'ji) (pn-a- aicoetie-r- a
4 una opi raci.'in, la cual
ncotiraría I nernido dt l i.íJí,. ru
F.dii-or- i, que estima mu nnrile.n coinn
lirm 1h i,iJíi-i'.i- i del ciclo, ficlanió: l'ua
iM'rttcU'ii! jC'tiiiio! ;nu! roioiieii que
renuncie á la ventaja (juetei.o Nnlre
loa demás homlirei.? ;rjue ! Yo
necesito de un alwoluto ailencio para
traliajiir, y estando anrdo uincuno de
lo rnidim que al rededor no producen
me perturba ni e. Kl liencficio
major que Dios puede nalicrme con-
cedido ea mi aiadcra. .. .renunciar á
cno beneficio!. . . .jaman!"
l i. IIMO lKL l'l It IMI
Kn una de la calle de Nueva York,
tin anciano andrajo!, de ron lio enfla
quecido y que aliena podía ao.teni ie
en pie nobre att camino, do pronto er- -
clbió un pedit.o de pan nobre una pie-
dra, ailcluntÓM1 á recocerlo con avidex,
pero en cuna inismoa motnentoH un
enorme perro de Terrnnova e preci-
pitó obre el infeliz, anciano pura qui-tüil- i;
el pan; el hombre lo defiende y
ambos He ponen á luchar. Kl perro no
tardó n tu vencer al hombre, débil mar-
chándose con si) prenii.
Alguna peraonaa quo presenciaron
la escena, levantaron al mendigo que
Me había dcMrun ado, la mucho lumbre
ue nniontouit y etiterruda de lo miceuí-d- o
hacen una colecta y ni dinero llcya
de todos pai n s.
( unuiloel hombre' recobró mi Hcnti-d- o
dio las rucian A todos loa presen-
te con la latrrltnaa en loa ojo.
Una to mana despuea nuestro men-
digo fué arrestado por un policía en el
linimento en que por la quintil ve, en
caá inaflauit Imbi.i renovado coneltnU-ni- o
perro la mism escena.
Kl animal estada adlestriado y des-
empeñaba su piiel del modo más natu-
ral.
box artistas representaban emeesiva-ment- e
mi drama en todos los barrios
,! Nueva York wlemprecon el misino
éxito rea! .ando & vocea cien ódocicn-to- s
cincuenta francoa di benellcio en
un din.
VAMlUtlIll.T V I V VICHA
De loa nmchoN datos anecdóticoH
que se cuentan del celebre millonario
ya difunto, Cornelia Vtmdervilt, va-
mos á transcribir uno muy curioso,
ttraci'iH al cual labró la fortuna do la
viuda de un zurupeto.
Kl marido de esta mujer la dejó al
morir jMieomcnos quo en la pobreza
al extivtuo de que tenia quo ganarse
la vida cusiendo en las ruana, lid dia
que se hallaba trabajando en la de un
celebre capitalista oyó discutir una
Ki tinde operación minera y cómo por
Hit esposa conocía altfo de esta clase,
do asuntos comprendió que se trataba
da un negocio excelente. Acto conti-
nuo reunió vari is alhujas de diaman-
tes quo habla conservado por ser loa
ultiiniiH regalos de su mat ido, y so fuó
il ver á Mr. V underbill, robándole que
emplease el dinero que las alhajas va-
lieran en el negocio minero que halda
oido deticut lr.
l a viuda llcó tan il tiempo que dió
it Vanderbilt (d ultimo dato que. espe-
raba y le ayudó il hacer un gran
Kl millonario no fue desagra-
decido y le dijo á la viuda.
Me ha prestado usted un uran ser-
vicio. O.uarilese usted loa diamante
yo me encardo de interesar alquil dine-
ro en ese negocio il nombre do usted.
Y si lo hi.o pera con tal atierte quo
el negocio tomo un Incremento extraor-
dinario y la astuta vi nd se encontró
al poco tiempo eounn capital de medio
millón do pesos,
LA LIMOS Va
Iban tres doncella minino de. la Fe-
ria en Junde valioso premio habla do
adjudicarse A la hermosa que iii.iuós
más linda mostrase.
Y una dii ella llegóse ti un bcaqtie-eill- o
de nardos vest rea cuyas coro-
la dejábanse robar por viento y aven
la frafaute esencia; y una nió
tocando las olicutca llores que en sua
manos delicadas dejabin de lo peta-to- s
la nieve y el oleo jugoso de lo. ca-
lleo.
Tropezó la otra con hilo do plata do
uu arroyttelo que bullenio corria la-
vando uulja de oro y alfombra do
violeta. Ku la aiias s v
embalsamada lavó su mano b.dlaa,
que de allí salieron aún más preclo-aa- .
Tiiiilda y modesta la tercera, vnci-lilb- a
en pedir como sus rivales A (lona
V fuentes el secreto de la belleza, cuan-
do salióle al paso andrajoso mendigo
que en adonizante voz implora de ella
una limosna por amor de I) os.
Suco la casta niña de su bol a moneda y
la perla ue desparramó en Iris y el
irl. esmaltó do luce celestiales la ma-
no de la hermosa.
NI la queue ungió con la esencia de
log nai de silvestre ni la que se lavó
en la fuente de las guijas do oro
la rica diadema ofrecida eu
la Feria A la más pura y bella ma-
no.
Por obre toda brilló con hermosu-
ra sinirular la que habla emlelleeido y
purificado la láirrima del pobre.
F.l que roba mi bolsa eü un l idrón
que me priva de algún dinero quo ma
tarde puedo reponerlo. Ix ladronea
dpj mH1 Il0mhre de otro roban lo que
ic ldiuero no puedo reetuplaiar.
Comeroantes en
Sl tlMUMI IUíJII Ko,
rVÍJuU y Dlitnr Principa!.
:. M. m uai:.
TtMrro j AUioiuU;rilir.
f-- M !.' !'' HTTI .!"I0. !'.!( 4 II. IlirmiHOTi.luVifi', .V M
En'i! o.ni'i mal- -' I un ta t ni a
t'al.t lt i. V eiavN
rrrri tl SiiM-ririon- :
l aa Si,
lur leí mew. l.i
r i'iiii c ta'i Infin rl i 'a -- nwr l I." vi 'r Mw : i a: i. ?. ni.- a '; ''"
H ) iiumii .!. I ... ,í. lr ií.ii
t i I ..Ir i ..mn a .i r.iin n iitrraii
Ift-n'- ' i i.Immi.i nuil maii.'-a- il
i ni.irti le U M r1 ií.:i lurmi fu a6r.n
JICYIS II ÜE IMRO DE 1W.
AIiiihix i:n-l- t íili.--l Hf lrl
Oliente hiirni'ii 'i'iMitii-rii- en mi
lllllliiil le 1)1)' NlieVO México Ht'll
Ililuiitiilil l'l lit I'llii'll liiljfl l IIOII1- -
lire de l.iiii'idn.
1)1 IM(MÍI) lili ll.'dl Mlie
ni.in liando con pies de plomo,
ju ro fHti iinjiortu po ( h al ln
l!i 'aiiiíih ni término di! Iiilí-hlr- a
joriuidii la iit'M iilf liieve
del CutijteM.
I,u i xiii'i tu lón d' recursos V
la pondiiarión 1iíi-- t i rl ixci-h- i
de mm piohpi i idad y lih'iii'htnr
(in n lo Minio him iiii'ilianiiH, no
(Mi i ti'ii el fii lo di' iiiliTitreii una
hura iiinMro viaje en líl wilda
lel plOfill'MI.
So diif tie la iiiiiioria
di la piósini'i cámara ne
jiropuiic lia liat en la eleriiún ile
pi lili' di' la rainal a en rimo
iile Iom Ili'piiMiriilnis dividan MIH
fiierznK en In contota nitro Iom
Candidal on.
Sen mi reporten fidedigno n)a
rece que Iom evietiU-- ó jefeH le
la difeienti-- iiihtitm ioneH teiii
torialcM de edueaiión rntán
,v plepa i i'i ndoHn para
llevar adelante una cimpiiñu nc
tivu durante la hchíóh le la legin
latina,
)i(.'e un penóili'-- metropolita
rio ue en el di1 Nueva
York la ley ciíininal cm una fnrua
y Ion oliciali-- de la ley iuelieieii
tii'H y para probarlo cita el Iiim Iio
de ipe TU por ciento de Iomimmimi-do- n
ile ei ímeii M'ei-eapa- ii tiii Iiii)
glin cahtip.
Ha fallecido Jtoii Alfredo M.
Sanchez, iiMstcnte Mipri inten
dente de inst run ion pública de
Nuevo Mévieo, y MI puehto lia
Hiedado vaealite para pie lo
ocupe atenii mortal afortunado
(ue tenya la Miel te do obtener el
nombramiento.
VA pueblo n
todo iiivoi aiiioM pan rodiai
nui hl ras ithpiracioueH y iIcmcoh.
pero, á decir verdad el pobrecillo
conoce mi iinioteiicia y nulidad
y col A cansado de (pie le levan
ten tan tos fal mm testimonios
tupidlos ifiie se bin I, ni de él.
Ahora los iMiiórratn de los
Condados del Valle de Tecos es-
tila haciendo metilo de que no
todos votaron eneontra del Hele
fiado Andrews, y pie este debe
su elección á esa circunstancia.
Bajo cm' pie también reclamaran
ser el b. huirle y sostén del par
tido li'pu!iln iiio de Nuevo Me
xic".
Kt amos ei-p- ando con ansie
dad á pie el iiiipte-uiit- o O-c- ar C.
Snow piiM iite ante un e;ranjura
do prueba de los caraos ipie hizo
1( ( ieiitetin'iite tu cica de la coin,
pin de voto.-- . No anticipamos
ip.'e haya tal cosa, pues en nuch
tro coiieepto él es un sujeto ipie
"muerde mus (pie lo ipic piten
mascar."
Mnt re las cosas pie dicen li"
puta la (specie do que el guar-
dian territorial de caza y pesca
pediui que ( ytieti á su oficina
til) asistente, fundándose jai )is
sieuitntiH razones poderosas y
convincentes, á saber: Porque
nhoia e moda (jue todos los ein
picados tonpan asistentes aún
cuando poco ó nada toucan pie
hacer, también
IVa-íju- ó la jiar Ior jicecs
Y cna3rújn!os lo piden
Couu) una C(sia et;acial
Que su b;eiienur exije.
La Sociedad llistótica de Nue
vo México ha rebajado un peso
el derecho do iniciación pitra
miembro nuevos que desean
datarse en esa sociedad y tornar
parte coiuo miembro en susdeli
Wnriones. Esto debo or un
para que mucho duda
danos ilustrado respondan al
llamamiento.
q Electos Secos
raantOM Ion l'reeios man Altos
por Productes del Fal. v--
Establecidos en nuestro propio edi-
ficio al lado poniente de la 1'Ihzh.
&as Vegas, Nuevo Medico.
fTtTTTTTTTTtaTTTTTtT?1
LAS VIGAS I
GROSS, KELLY & CO,
(INCORPORADA.)
COMERCIANTES
AL POR MAYORTRINIDAD I
ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
UNICOS AGENTES DK LOS
CARROS DE E3AIN
PECQS LOGAN
M. BANZIGBR & Co
Traficantes en
Mercancías Generales,
Compran Lana,
Lado Sur de la Plaza,lio de Hit chaleco V plirte A todo'diolaal tnendio quien recibiéndola
'eso la mano bienhechora dejando ca- -correr para mi casa con el reloj jer una lágrima,
en la mimo y dicetiHU cHpoHU loj íquella lagrima H0 vmjlS eil ,)erla
(pte le luí nucedido y chíji Icniiit"
tía que-- lo (pie trae en la mano os
el misino reloj que anda buscan-
do. Lleno de cotituniún no mar-
cha ti tomar el tren.
Otro que mí va A pasar ni dia
(siguiente, d two n ti a ndo de un me-
moria, apunta el hecho en mi li-
bro de niemoriaH, pero es tan In
feliz que mi estrella que olvida eu
com promino y el libro do puntes
y en lugar do ir A lglcHia m- va ul
monte A cazar liebren. Uno de
huh auiiKOM, quo .va conoce uu fia
'CO, cuaodu V que no ha parecí- -
W. H. SHUPI ,
Herrebo y Oarrocebo,
Calle del Puente. Las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mis numerosos amigos y parroquianos que heabiert
de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la ealle del puenu
y siempre estaré listo á ejeeutar
Todo el Trabajo que se me Confie.
i rI I Mw 41Lmiutiitiimtiiii,
TOMEN NOTICIA
HLlü V. I I. J il o.
Fl puf Je 1 iit poc ac-
tualice!, U tieii ta h mil panelas
on neo miiloi ca ir dú ipulo. doa
ui.iverniilaJeH Fi.p, riah', una en To-k-iii
uirr eu Kyoto, ron otrva Je aeia
tiiil estudiante. Fn tvla mis priori- -
ix mix nrrisTuo
Pe. u lir tit-- l o (juo Pr. i l
un nn,i ii de (i-tr.- i ro aún no que- -
! ili-'.- i l.i, i r (iii,i ntvwjtria un
, i i.i n il u ,i lUi i.i iilu rn nu
il ,!- - Mu ií,a;u. 1.1 ivm.Ii-i- fio
imr -- li a lmii:-- r id.i i'j W üt' !;uu w-- I
I u, II. Su l' iMif ful;.. el mi
1.4 IUTLIRAC IOX b l UTOR
lü i K. luso,
FaJe i Mir algu.io. ano Je enfer-üii.ij- .l
ilc ! rirt. !.! y f-- tuviviiio --
me í de ro i:e ii'ii-?,- r
un f.iTt tlul.ir 1 mi iiiii y lu-vf
orí, o día cama iu hmIit levun-lairu- o
uatuda. Mi orina contenía
$M
mm
-.- i.(.i.;,- r
EI Jírila ti ilia j Elixir ti la
Obra mué arradablereanto, benefleiatxlo la Meióait loa H&onea, Ilifado 4 loteatinoa.IJmpla da nna manera eompleu al BiatatMVQilta eaurroa 7 dolore da eaboaa.Obra dulcemente) pero eon proeUtod.
AjTida 4 dominar la ocrtipaelóa 4 aabrtSjBinito
habitual da ra manera pensantoue, rara la
túlia y laa mochaa acfermedadec qaa reeti'landa una condición da debilidad 6 ioaadfa da loa
rVfanoe ta dicho J araba opera.FaU adeptvlo j.ar Hombrea, Mujerea. y Klfioa y
m el rernedlo preferido por millón aa da famllita,Pa Tinta en torta lat Dotieaa.
Cuidado eon laa i mi tarion ea IÍ
'ara obtener etoe beoMooa reeulewV, arVnpr
tioirpra al legítimo macofaetorada aoUmon)
cjujroL'íiA nc sticp co.
8
i lf i I lllü'lttli .il'O.li ill- -
-- t.l I iil ti i óil, o
ifl' iliri.
El Independiente,
si ijuioivn nt intitiiueii-t- n
ti'inliilos.
LA IH:iAC( ION.
ocxxxxcooocxooocooooo '
, ura tie un Ataque de llrnutiit por
la .Xeilerina de Cli;i.liraln
pura CpfriiM.
'Kn Cvtubre ls, 1.1 pasad, mi hiji-t- a
de tres ño Je e.lad eontraj' un
frió severo el nal ó en un rmo
malo Jo l)iMii(uiU(s,'" JÍL'e In Sra. V.
(i.- Gih-um- , Je l.ex',n't.ni, Ky. "Klla
jierilio el poder ti hablar comjilota-nicnt- e
y estaba muy t .ferina. Afona-naJaiiieiit- "
teninnio, uia botella Je
Ci:n.berlain pina lie-fi-- en la a-- a
y le ui coniforme la-- d inveiiiiit ill) lire-wa-
En el f n'.tiiilo día estaba mucho
mejor, y en el quinto Jia, Octubre 2,1,
estaba bien Jel frió y
rrwH fe
I
isiDOR v. mmm 6 pos
ISIDOR, N. M.
Traficantes en Mercancías Generales
HiMiiquitos, el cual yo iip'iquó á esta del valor de esta preparación, y debi-esplendi-
ín.'ilecina. Yo recomiendo do A los buenos resultados obtenidos
C auiberlaiu's t'oiitrli lleiuedy limita-- i las puedo con juslVia recomendar co
da:nen"e c:m lo h.' Ii.i'.lado el más se- - mo el remedio más valioso para loa
gero y mas pronto cura para frios, pa- - dolores di espalda ó cualquiera de loa
ra ambos mil is y adulto-- , de Unía- - las males que sobrevienen de los desarre-qu- e
be usado." De venta en todas las glos de los Ríñones. No hay prueba
Boticas. tan secura y convincente como la que
- se obtiene por medio de la experencia
FffotnH Soco, AbnrrotM,
caliiiml. Nuestros precios
tos del pais. Humanos una
COMFORT
bu bibena, seu.i recién- -
tes, el hambre ha.'.e estr.iíos. Unos ni
flos fueron sorprendidos royendo el
cuerpo de su madre muerta de frío.
I'stuvo ( crea de Morir Ahogado.
Un muchachito, el hijo de Chris
Peterson, un residente bien conocido
de la. villa de Jacksonville, Iowa, tuvo
Un violento y reperul io a'íique 3e tos
ferina. Mucha Huma cruesa acordo-
nada d.-s- 'chil is de darle ' ham-berlaiu- 's
jCouyh lleiuedy. El Sr. Pet-
erson dijo: "Yo pietis que se había
muerto sí nó le damos este remedio,"
De venta en todas las Boticas.
VA caldo proviniente de las cáscaras
de la pifia, puesta en cantidad propor-
cionada de agua, es de efectiva efica-
cia contra las pulgas.
MORE ANO BETTER RUBBER. STRONG.
UNBKKAKAI1LK PARTS,
ENDS AND BUTTON.! JOLES THAT WON'T
BREAK OR PULL OUT. ENABLE US TO
POSITIVELY GUARANTEE THAT
BULL DOG SUSPENDERS
OUTWEAR THREE ORDINARY KINDS
MADE LIGHT ANO HEAVY
WEiOHT ext:;a lono. ip
DESIRED!. IN A VARIETY OF
(NEAT. PLEASING STYLES
50Ursonleii del I stouiaíi ( iirudo. !o,)0, para sacar ileso á mi hijo del jns-- Siusted tiene alguu desorden con 0 castigo que le sobreviniere.
su estomago debí; tomar las Tablillas ..
de Chamberlain para el Hígado y si Si tomáis el Orino Laxativo de
HI Sr. J. P. Klote de Ldi- - ley hasta que los intestinos se pongan
na, Mn díee: "Yo ho usado muchas eu regularidad, no tendréis que tomar
niedecinns diferentes para el desorden purgantes de coutinuo, pues el Orino
del estomago, peto he hallad. las Ta- - Laxativo de Foley cura positivamente
blillas de Chamberlain para el Higa- - constipación crónica e hígado torpe.
urvaftrenL vv JLttJ
LARGEST SUSriNDtR, BEIT
DEPT. 3IJJI UNCOLN ST, BOSTON, MASS.
HOGAR
FELIZ.
Para qo cl box ir te fctli M
ec tarto ttntr niño. 5o Km
qut rtrdaderament traen U ft
Ikldad al botar. SI Ud. r aaa
mafer dibit, pixde fort al car a
battantt para teaer ni So ala
dabfrs, ln temor d lo doloret,
y coa poca moletla, bataa4o
tomar el
virio r ARDUDE i
UnTónicoparaUsMujeres
Aliviará todut tut dolores, redu-
cir! lat infUwacionet, cura la
leucorrea (flore blancal), caída del
útero, malea de o irlo desarre-gloten- el
periodo, dolores de cubera
y espalda, etc. , y hace que el parto
tea natural y fácil. Pruéltelof
Todas lat boticnt y cotnerciantea
lo veuden á fl.oo la botella.
GRACIAS AL VINO DE CARDUI
mi nimta, que tiene ahora dot
vino al imimlo," escril la
Sra. J. rriest, de Webster City.
Iowa. La aflora dice que ' la
niñita et hermosa y saludable, y que
amtms estamos gozando de talud.
Todavía estoy tomando el Vino de
Cardui, y jami dejaré de estar sin
él en la ca.sa."
TA K4 ETAS PROFESSION A LES
GEO. H. HUNKER,
AHOUA1XI KN I.EV.
rirncaa ottrliia ra rl rdlArlu d Vavdcr
l.aa Vitgaa, N. M.
V HEDER & VEEDER.
Abogados y Consejeros
EN LEY.
Practican nlodatt ln cortea del Territorio
(Mías. a. spiess,
Abogado en Ley,
Practica en todas las cortt del Ter-
ritorio. Su dirección do estafeta es
Las Vegas, N. M.
CHAS. A LAW,
Abogado en ley.
l'ractíca en todas las cortes del Ter-
ritorio. Kspci'ialmente practica en las
Cortes de Terrenos. Su dirección de
estafeta es Clayton, N. M.
g D. DAVIS, Jp.
Abogado en Ley.
Practica en todas las cortes del Ter-
ritorio. Su dirección de estafeta es:
Las Vegas, N. M.
0 A. LAKKAZOLO.
Abogado en Ley.
fjvs Vegas, N. M. Practico en todas
as cortes de Nuevo Móxico y en la
'orte Suprema del.Tcrritoric
MALAQUIAS BACA
l)V. IIAVRN, N. M.
Comisionado de los tstados Ini-
tios y Notario Público.
Se atenderán con prontitud todos los
negocios que a el se le conuco.
Sleep
Sleep is nature's re-
building period, when the
energy used by the brain,
muscles and organs Í3 re-
newed. If you lose sleep,
your system is robbed of
the strength sleep should
give. Continued loss of
sleep multiplies this loss
until you become a phys-
ical wreck. Dr. Miles
Nervine quiets the irri-
tated nerves and brings
refreshing, invigorating
sleep. Iservine contains
no opiates, and therefor
leaves no bad after-effect- s.
"For ever two yrars I suffered un
tnli) tronica; my frtenrit thought I
wat going nraty. I con Id not alsep
nor rat at nil. I triad different doc-tors, but failed tt And relief. Mrhnad went ache all the time; I wat
like arm drunk; oould not concentrate
my mind, and wat ta -- atleta and
worried that el was out of the .ligation. After taklnc ant btttle of? r. Mllea' Nervine I felt wanderfullr
chanted. I tm new an my third bot-
tle and am (tlnlnf all the time. I
can tie down and tleep Ilk a child,
and am tele t do my werk."
MRS. MAY BCOTT, Enill.h, In.
Yeur druaglat tell Dr. Mlltt Nerv-
ine, and we authorlie him to return
price tf flret bettlt (only) If It falla
to benefit yeu.
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
5
r SEED!
""-
-
'"V FrtN.ellblt.Purt
. flatrtntttd tt Pita
.ft I Hvrry flardeaer and
- J riKiitnr ihoulil ln the
. . euperlor ntf tit of Ourf J Northern Oruwn BeetletatfciaL orrm
FOR 10 CENTS
we will Mod pnnlpnld our
rAMOUS COLLECTION
1 pt. en r, Tui.u
...."I t(. rrl.M lUrtl. , . ,10.I fkf. eIMiralai .rr .I fc. Mrly Arr.i.Ml r.hlMee
I bg. r.lrwe M.rk Utl... . I'M
41m It VuMttM VkelM rieow tMet . tt.
l Oft
Writ, Mn?t tene 19 lmi to 1wl pr mU(. ud
t
.lie reflel.e trteftlM,.. "hnwl lllrH,,n,"
Willi our N.w .1,4 ln.ini-ltv- . li.frt.e Held..
OHKATHORiUKBN HKKD CO.IZ4kMr UmAXmxU lUUiola
pa'e rimlaJe tienen muchas escuela
uicrior, nórmale, lóenicav y cape- -
ciale. Tienen también ! a escuela ce
los Pares para los hijos e hijas Ja la
familias nobles, sin embarco Je que s
admiten en las ríase más humildes.
Lardad parala enseñanza elemental,
está fijada de seis á catorce afl .
NOTICE FOR PI DLICAT10N.
Department of the Interior,
Land Oilier at Santa K. N. M.
Sept. i, l'.HH. f
Notice is hereby given that Aurelio
Baca, of Casa Grande. N. M-- , has filed
notice of his intention to make final
five rear, proof In support of his
claim, viz: HomcMcad Entry No. 0"S
(017,'sj) made Jan. 17, l''.', fortheSW'i
SWJ Sec. .1 and SE sEi, and Wi SF.J
Sec, 4, Township 1 1 N., Range 21 E.
and that said proof ill be made be-
fore Robt. L. M. Ross, 1. S. Court
Com. at La Vegas, N. M., on Nov.
lL'in, r.ttw.
He names the following witnesses to
prove his continuous residence upon,
and cultivation of, the laud, viz:
Pedro Baca, Andres Gutierre., Ber-
nardo Baca, Gutierre!, all
of Casa Grande, N. M.
Manikl R. trrr.nn, Register.
ITINERARIO.
PARA KL ORIKNTE.
No. 2 llega á 2:00 p. M. sale á 2:25 p. M.
8 " " 1:2.") a. M. " " 1:35 A. M
4 ' " 4:40 A. M. " " 4:45 A.M.
10 " " 12:55 p. M. ' " 1:20 P.M.
PAHA KL PONIENTK.
No. 1 " !:) P. M. " i'.W P. M.
' 7 " "5:15 p.m. " "5:10 p.m.
1 3 ' ' :25 p. m. " ' C;30 a. m.
9 " "6:00 p.m. " " 0:20 r. M.
k! no. 2 lleva pullmau y coches Dor
mitorios de Turistas á Chicago, Kan-
sas city y St. Louis, y un pullman pa
ra Denver se le une en Trinidad. Lle
ga á la junta á las 10:30 p. m. conectan-
do con el No. 5; sale de la Junta á las
3:10 a. M. llega 4 Pueblo á las 5:00 a.
M.Colorado springs a las (:Jj A. M. á
Denver á las Ü:3Ü A. M.
No. 8 lleva Pullman y Coches Dor
mitorios de Turistas á Chicago y Kan-
sas City. Llega á La Junta á las 10:15 p
M. conectando con el No. 603, salo, de
la Junta á las 12:10 p, M. ul pueblo ú
las 2.00 P. M. á colorado Springs á las
3:30 P. M. á Denver rt las 0 P. M.
No, 4, California Limited, corre sola- -
meute loz Miércoles y sábados. Es tren
de Pullman solamente, con coches co
medor, buffet y observatorio No lient
igual en servicio y equipo.
No 1 lleva pullman y coches dormi-
torios de turistas páralos puntos del
sur de california y Pullman pBra F.l
Paso y la Ciudad de México, liaeeeo-neccio- n
liara El Paso, Demíiig, silver
City y todos los puntos do Mexico tu
de Nuevo México, y sur de Arizona.
Mo 7, lleva pullman y coches dormi-
torios de turistas páralos puntos del
norte de California.
No. 3, California Limited, tiene, el
mismo equipo que el No. 4. corre los
Lúnes y los Juéves
Salón del Pacifico
BENIGNO MARTINEZ, Propietario
Situado en el edificio di Don T.
Romero, al lado sur dl Park de
Law Vegan. N, M. Venden toda
clase (le Lieoresy Cjjirron. Cuar-
tón de recreo en coneceión.
Tu miñen est A listo para poner
alambre y eipnpaj para el serví
cío (le la luz eléctrica a precios
innv comodón.
SOIMNHONQ
III 2 barf llltifl
trued cue It bow
raul and will be
unni. ItfllUOl...it.- - Iks ktit utdé mud
tianii lot (lit Souiiiera Crvwaff
'Higa brad
CoUonSoeJ, A"lfaW. W.Ur-mel- on
Seed, Sm4 Corn, Rom
Hid kit klndt I Pi lor How andLawnar tmr tpttitUitt. Oldnl Mad
botiM lo Southwe. Si r tnccti
fuiwduUinj. H trctaltt.
Fobiuo 5d rUot ComptttV.
tit pACinc avc.
jnLUduutAlUi i,u i...:.l.
.LIGHT RüiiiiiiíG
A fin ej ff&k
ai j rcn
vi al
ifvou wnntflthfraVltirntlnRBIinttlc. Rtnryfeliutllunr n Mlmrli'riiriwl Clmin!jlitch
KfwlNK Miirlilue writo to
THE NEW HOYE SEWINO MACHINE COMPANY
Orange, Mau. . f
Mail jr cwlns mat hinM an- - made to ell recardleM ol
qu.i.,1)'. but the Mew llernie it mute to wear,
I Our guaranty never rum out.
Itoltl Iky utlioriaed tlealera eailf.
rVt Uti'to
un ejiinenlo eKi b'aueo y orillaba i
ron frecuencia dia y Boche. Cocmne I
i tomar el Remedio de Foley para los I
Kirtones y el dolor e aplacó gradual-- !
mente y finalmente se quitó mi tirina
e puso en esiado normal, lieooiuien-d- o
absolutamente el Kemedio de Foley
para los Iiiflone.--D- e venta en todas
las boticas.
RFMEKIO Mni'LK l'. H A 1,1 (.i:ir
ri:
Toses carrasposas en la jrrippe que
pueden convertirse en pulmonía du-
rante la niM-h- e son prontamente cura-
dos por la Miel y alquitrán de Foley.
Los pulmones adolecidos é inflamados
son sanados y fortalecidos j una con.
dición peligrosa es prontamente evita-
da. Tomad solamente la Miel y Alqui-
trán de Foley en el empaque amarillo.
De venta en todas las boticas.
(í A I I IVAS liAVOHKIliOS
La "Kusi A;neola", de liorna trae en
su última entrega un procid miento
muy sencillo para hacer que las ealli-ua- s
sirvan de barrometros sin dejar de'
servir á los usos para que generalmen-
te se les mantiene y cultiva. Laeomo-d- a
receta consiste simplemente en mes-clarl-
en el alimento un poco de pi-
mienta de Cayena con lo cual se con
sigue que su plumaje adquiera un to-
no rojizo que se acentúa á medida que
es más bensible la humedad atmosféri-
ca. La prugeslón del color es, según
parece tan exacta, que cuando andan
por el coral se puede esperar algunas
horas después un buen aguacero.
No tardaríais en tomar el llemedio
de Foley para los Hiílones al primer
indicio de enfermedad de ríñones ó ve-
jiga si realizaseis que tal descuido po-
dría resultar en el mal de Bright ó dia-
betes. El llemedio Foley para los Rí-
ñones corrije los desarreglos y cura
todos los desórdenes Je ríñones y veji
ga. De venta en la botica Je la Cruz
toja y en la Je Schaeffer.
EL OHSERYATOKIO NAVAL DE
WAMUSGTOX
Ultimamente ha logrado obtener la
coperaeion do todos los observatorios
del mundo con el fin deque sea obser- -
adoel cometa Hailey, que pronto es
tará visible. El objeto es el Je noder
hacer después una serie do estudios
conparativos que aprovecharan los es-
tudiantes de astronamia.
EL LIMON' CON I'll A LA TIF0I0A
En el departamento do sanidad, de
Chicago, dtfspuésde truidadososexperi-mentos- ,
acaba de descubrirse que el
jugo del limón destruye los gérmenes
Je la tifoida. Una ctieharita del jugo
en medio vaso de agua, excelente com
binación, y eu repetidas pruebas se ha
obtenido invariablemente muy buenos
resultados: se mata touo germen.
APARATO PARA KEslClTAR.
Un descendiente del famo0o Edgard
'oe, ha ideado un aparato para resu
citar. Se compone de Jos cilindros.
uno de los cuales está vacío, y el otro
lleno de oxígeno. Ambos están pro
vistos de uu tubo de caucho que se a- -
dapta, respectivamente á las narices y
á la boca del presunto muerto y el
operador mueve rítinicamnute, como
uua respiración, dos émbolos coloca-
dos dentro de los cilindros. El émbolo
del cilindro vacio extrae los gases de
letéreos acomu lados en el otro en via á
los pulmones el oxígeno que contiene
Por ese procid miento han vuelto á la
vida en seis minutos, un conejo muer
to con una fuerte dosis de morfina y de
éter, y un perro asfixiado con acetile- -
Naturalmente, está destinado, so
bre todo, á los casos de asfixia, aho
gados y otros similares. El inventor
ha hecho prueba también con los
beodos, y parece que con unos cuantos
golpes de embolo, disipa la borradle
ra más monumental.
NOTICE OF PUBLICATION.
In the Diwirict Court
County of San Miguel
Albert G. Adams
vs. No. 653i
Mat-ti- May et als.
The said defendants, Mattie May.
The unknown heirs of John Cheste- -
Sheille.Ul, Elnien A. Wigton and tli.
unknown heira of Elmer A. Wigton,
The unknown heirs of all deceasei.
persons who in their lifetime mad
claim adverse to the estate of plainti..
in the premises hereinafter described
and also all unknown claimants of in-
terests adverse to the plaintiff in th
said premises hereinafter described,
are hereby notliled that a suit has
been commenced in said District
Court by said plainsiff, in which plain-
tiff prays that upon a final hearing el
said causo his title and estate in and
to those certain lands and parcels ot
real estate, situate, lying ana being
in the County of San Miguel, aforsaid
and described as follows, to-wi- t:
The West half of the North-wes- t
quarter of Section Three, the South-
east quarter of the North-we- st quarter
of Section three, the isorth-eas- t quar-
ter of the Houth-we- st quarter of Section
three, the South-we- st quarter of the
North-ea- st quarter of Section three,
the North-we- st quarter of the South
east quartet of Section three, and the
East half of the north-eas- t quarter of
Section four, all of the anove des
cribed real estate being in Township
sixteen, North of Range No. Fourteen
(14)? Last of the New Mexico Meri
dian, be established as being the es
tate ana property of said plainti II
against the adverse claim or claims
of the said defendant or any or either
of them; and that the said defendants
and each and every one of them be
forever barred and stopped from
having or claiming any riirht or title
to said lands and premises, adverse to
plaintiff, aud that the plaintiff's title
to said lands and premises be forever
quieted and set at rest, and that the
plaintiff may have such other and
further relief as to the said court may
be equitable in the premises.
That unless you enter your apear-ane- e
in the said suit on or before the
6th. day of February, A. D. 1909, ajudgment will be rendered against
you by default.
Secundino Romero,
Clerk Fourth JudicialDist.rict Ciurt.
Byron T. VLuam, Las Vegas, N. M.
rar
- J' !' 'j ie xiuiiiaJo no j
m-itii- a Laiiie eicepcion a re un re-pr- ei
i.tutite Je la uiicinde Helacio-ti-e
Fxterinre. IKimuio ti Jia
muy ocupado en
cu volúintiioea corr npoudeticia y mu-
cho lcpacho. Hubo tundios que
(U'M uliiin liei lo pero t'áftro se nrgóab-o- l
atañiente. Los miembros de u
quito iuintran un aire de misterio y
.enejan á J -- cutir lo relativo en pla-
nes y hechos Jel lVehiJente.
I.UIM LTAIKIOS M) 1.A MKJOKS- -
ruinu.
u I'liede Haber Duda de los Insulta-
dos (ihti uiilos ta I.as Yeta.
Los resultaJos dicen la verdad. To-
da duda queda desojada eon el testi-
monio de un ciudadano de Las Ve'as
el cual puede investigarse fácilmente.
y ue mejor prueba se puede tener?
II. A. Seelir.jjcr, del No. 307, (Irand
Ave. K. Las Vek'as, N. M., dice: "Uti
corto uso de las Pildoras de Doan para
lo Iíinones ha dado prueba en mi caso
y e) juntamente por medio de esta cía
se de evidencia que yo fundo mi opi-íiíó- n
en las Pildoras de Doan para los
Miñones."
De ven'a por todos los boticarios.
Precio ,í0e. Foster-Milbur- n Co., Buffa- -
lo N. Y. únicos agentes en los Kstados.
Bccuérdi'se del nombre-Doan'a-- y no
tomen otras.
KASK0 1MKSCIFRAHI.E DE OA
MADKK.
Si bien es cierto que toda madre to-
do sacrilica en bien de sus hijos, sin
embargo el caso que & cot.tiuuación
exponemos, no sobemos cerno califarlo
por ser casi un dilema de una madre;
El hijo de la Sra. Ilargis, Lexintor:,
Kj ., e-- tá acusado del usesiuato de su
padre; en cambio la madre ha amor-- '
tizado sus bienes, que asienden á 88ít,
Agradable, para lomarlo. De venta en
la botica de la Cruz Roja y en la de
Sehaefí'tr.
LOS ( MINOS DE CONTRABANDO
El comisario Kieffe, de la oficina de
la emigración, confirma los rumores
de que la averiguación concer-
niente al contrabando de chinos á tra-
vés del Kio Grande, está concluida y
que pronto se harán importantes reve-
laciones a este respecto. Mr Kieffe
no ha querido decir nada respecto á
los rumores referentes á numerosas
aprehenciones que se verificaráu pro- -
xíuuimente, incluyendo á varias per
sonas prominentes. Los agentes es-
peciales que han Bido puestos á lo
largo de la frontera mexicana desde
Brownsville hasta California, pronto
adiarán de rendir sus informes res-
pectivos, los cuales, según se dice, se-
rán remitidos al Gran ,I':rado Fede-
ral, en Texas.
Fiebres Penosas.
Fiebres penosas v penas viejas cró-ui'-a- s
no deben ser curadas enteramen-
te, pero deben estar en condición salu-
dable. Esto se puedo hacer aplicán
dose e Salvia de Chamberlain, F.sta
Salvi.i no tiene superior para este fin
Es larub'en más excelente para manos
rajadas, pesones penosos, quemaduras
v enfermedades de la piel. De venta
en todas las Boticas.
VENGANZA DE UN MILLONARIO
Un gran Banco de Nueva York, no
nuhii aceptar hace pocas semanas, "al
multimillonario americano Pierpont
Morgan, el cheque, que este presentaba
como abono de una cantidad importan
te.
El millonario, irritado por el desaire
imaginó una venganza, muy notable y
curiosa.
Al dia siguiente f xigió el cambio en
oro de una gran suma de billetes.
Esta operación se repitió varios dias,
llegando á sacar de las reservas del
Banco la cantidad de 400 millones, y
produciéndole oua grave perturbación.
La Junta acordó, ante la amenaza de
una bancarrota, aceptaren adelante to
dos los chequee, que se presentaran
con la fii ma de Morgan.
Muchas vidas de niños han sido sal
vadas por la miel y alquitrán de Fo
ley contra toses, resfriados, crup y tos
ferina. Es el único remedio sin riesgo
para niños y recien nacidos, pues no
contiene narcóticos ó drogas con opio,
y á los niños gústala Miel y Alquitrán
de Foley. Madres cuidadosas tienen
siempro una botella en la casa. De
venta en la botica de laCruí Roja y en
la de Schaeffer.
DOTE 1NSUMERGIIILE
Uno do los grande atractivos de la
Exposición de Salvamento do Náufra-
gos, organizada en Nantes, es el bote
insumergible del abate. La Franc, vi
cario de Ploeneur, el cual, para demos
trar lo excelente de su invento hizo en
el pruebas concluyentes, como pudie
ra haberlo hecho, todo un viajo demar
ante una numerosa concurencia que le
aplaudió entusiasta,
SANTA FB
CENTRAL
SMraariaca.Cl Ha.Tat.KI.
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Bona, Tucuincari, N. M., Dalhart Tei&i
8. B. nimsnev, fi. F. i P. e.,
i. P. LTKG, CIIQ F. IPJ.
Now jycxico.
VHR u BOWELS,
AM.
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The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
Cotinei'tlnp at Santa Fo, N. M., with the Don ver iV Itio Gran Hallway fot
Denver, Colorado Sprinir", í'iipblo, Trinida I and all pointA In Colorado Utah
Idaho. Montuna and the Great Northwest.
Connecting at Torrenoe, N. M., with the Fl 1'ano Northeastern Sratcm
for Kl l'aso, Texaa, and all jxilntu in Southern New Meiico, Arizona, Texas
aud tho llopnblie of Meiiiwi. AIno for KanKRt City, St. Lou in, Chicago and al,
points east via te Itork Jul and ayHtcni.
Tho Santa Fe. Central it thi Short Line between Sunta Fe and El Taso,
Texas, Alntnogordo, CarrUoHO, Junta
and all other points on the Fl t'no Northeantern System.
Agents for the Cunard Steaniship Company and The Old Dominion Steam
ship Company.
For freight and pasNonger rates and other Information regarding the Sau-l- a
Fe Central Hallway and the country through whieh it optrate eall on oi
aildrenw
W. H. HKDBEWS, Preslflent.
H L. GBIPISBBW, T. F I P. fl.
SantLt Fc,
d i y el Kstouiiigo más beneficiosas que
cu ilquier otro remedio que he usado.'"
De venta en todas las Boticas.
En China hay actualmente más de
docietitos periódicos do forma moder-
na, con servicio cabH'L'rálico do Europa
y otra- partís del mundo.
I n Tolii.i del pié Torcido.
C.inio es costumbre un hombre se
siente satisfecho si el puede cojitrar en
muli tas en dos ó tres semanas despiifs
de una torcednra en el tobíodel pié, y
es á menudo dos ó tres meses antes
que recobre. Esta es una perdida de
tiempo innecesaria, como aplicándose
el Linimento de Chamberlain, como
tan directa, una cura como una regla
puede efectar en menos de una remana
dn ti mpo, y en muchos casos iientro
de tres dias. De venta en todas las
Boticas.
Próximamente verá la luz pública un
libro de cartas do Castelar coleccio-
nada! por el señor Adolfo Calzado, á
quien fueron diri . idas.
I N Al; (I r. . I SAÍ'AÜECE
11 Capitán del vapor "Herubycas-tie- ,
que sa ió del puer';i de Veracruz,
cotí destino á Clasyow, hace algún
tiempo, avisa á la oficina hidrográfica
en Washington, que el mar de s.irgaso
del Atlántico, ha desaparecido. En
donde antes existía el mar, se encuen
tra enteramente limpio.
un Tin i.-- v su v acu as
En la feria el.iinul, M?x., que se
efectúa actualmente se exhibe un tigre
qiie dió un trem-ud- o susto á los romu-ro- i
hj,i! ) v ii'íis 10,1 ím. Es el cuo
que la ti 'Ta, p r Uii dcscuiil.) de sus do-
madores se salió de la jaula eu que se
tiene encerrada y echóse á pasear por
el pueblo, eu medio del mayor susto
de las gentes que corrían atropellada-
mente, por librarse del tigre hasta que
por fin sus dueños lograron someterlo
al orden, encerrándolo nuevamente en
u j iula, no sin que esto tes hubiera
costado uen trabajo.
Felizmente no hubo que lamentar
más que el susto de los conuurrenfes á
la feria.
LA EDA 0 DE LV TIERRA
El irlobo que habitamos es como una
mujer íreseoU y bien cuidada, que es-
conde y disimula con gran eneño su
edad, burlando las ivesligaciónea del
hombre.
Por más estudios que hacen los geó-
logos y los físicos, aun no han podido
calcular de un modo fehaciente la épo-
ca en que comenzó á solíflearse núes
tro planeta.
La base de los cálculos fúndase en
varias deducciones sobre las capas
fiidógicas, laroftra sedimentaria de
los terrenos, la denudación de la? nion
tafias, la siue lón da las e.iocas f.lvia- -
les, atribnitos il los periodos deo-cil- a
ción del eje dj la Tierra, etc., etc., y
esos distinto cálculos apreciaciones
dan resultados que no conenerdan en
tre sí de im modo razonable indicando
que el saber humano todavía no alean
?a i A r uinir y coordinar lo principa-le- -
e'e ofmt s d'l problema para dar
votl uua (toluciua diüuiliva.
MAQUINA DE MOLER
De Las Vcas, N. M.
J. R. SMITH, P'rio.
CERCA DE KA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, desrues t a de la tncj
,5sco i preciotan barato que no puede competirlo ningún commie de f .tt
egit II"Huoiuna visita para que lo puedan creer mejor.
REGULATE THB
STOMACH, LI
PURIFY THE BLOOD.
A RELIABLE REMEDY FOR
Indigestion, Biliousness, Headache, Constipation,
Dyspepsia, Chronic Liver Troubles, Dizziness, Bad
Complexion, Dysentery, Ofí? nsive Breath, and all
disorders of the Stomach, Liver and Bowels.
Kipitu Tabalea enteja aethiar lajuriewi t Ida tjnat del re ta anaatlM.
lioa. Pleeaaot te lake, tele, ef eetoal. Gin immediete relief. 914 kf
aVsfie. A trial battle Mfcl bjr uit M reeeipt at tf aeala. AUrvm
THB RIPANS CHEMICAL CO.,
10 Spraca Street, - New York Ctty.U4aVaVeV4aa
'HI líenla)? á n!L'nm, diño Hx ñu. If GU N0IICÍ.i nrAi v priKnv.ti V liei dn ail íwi-itii- i i en I
IvtMM , 1111 (,ntor'a del Pailv N'ew Mexi- -
Los Mí.orcs .Toan H. Lucero, !rnn' rausa de enfermedad, el
Court tf the Territory of N-- Mexi-
co, mttir.jí in ami for the County of
San Miguel.
The Towu of Ias pan.
Daico IaeIoiial de Süq Mipei,
J LAS VEGAS, N. M. (?de Tecos y Moi-e- s Vigil de Lowe, itoruiicl Max l rost La Tuelto ft i'laintiff,estuvieron en I:i in lad A fines de No. 6545
fl CllT0Df SIfMPRf.
r U. Itít,.na - í ti .
de Wahingtori en r fen ra ia al
neta de habilitación quecstá pen
diente ante el Congreso, son que
nada se podrá hacer en la sesión
actual por motivo de que Mx-un- s
hay tiempo para l pasaje de bis
leye de apropiaciones. Así es
que nada se hará hasta que se re
una el (Congreso (51. ,jisíe.piela
tiempo pan ello la discusión de
By ron T. Mili, Jane Mc- - - G!
CAPITAL PAGADO $100.000.00 FT
SOIUUXTE 50,000.00
OFICIALES. - G!
asumir sus tarros. Manitiestft
agradecimiento por tas muchas
evidencian ie simpatía y folici-tu- d
ipio muchos le demostraron,
dejando ver quo sus esfuerzo en
pro del progreso de Nuevo Mexi
la semana pasuda.
Miil.i pangro i:Hlip'ctiúu son
piit'iiiiofi ú muerto do l.i biifiui
alud. I.ns Amargos do iSurJtx--
- para la sanare lo destruye.
Nuestro digno sineiitor lon
Manuel (otirales, de Huípil rito,
estuvo en la Miniad 'I Marte
pasado atendiendo negónos
Pr.J. M.Cunnhipham, prak spr,ip.ri CTp Presidente. Vice-President- Gg I). T. Hoskin, Cajero. F. P. January, Asis'te Cajero. G
Se P"í Interés Sobre Depositoi que te Ticen por Ltrfo Tjempo. 0
si. trio romo fué igual la mayo- -
i i en iiiiiimr f ieii e mi s.
IViU-m- i t- -n ii. í o j lirio,
No te dfj-- s ii añr
Porgue ffO í á
F.n descrédito v j rjuiei;
Si U deipnrio
I.a hiiil)irión y el desvario
Sólo durará tu lirio
íiHsta ijup una d.-- i -- ón
Te advierta sin eoiiipitsii'ui
ijue rnuj.is en hierro frió.
PROXIMO IMAll.
Nuestro aplci iable colega 4'La
Voz Pública," iió lico que se
publica en S oí ta liosa, condado
de (íuadalupe, en su entrega cor
respondiente ni dia H, del presen-
te contiene lo siguiente:
"El dia U.'l del que cursa A las
7:'IO a i, k' celebra i'A el enlace
conyugal eiit re la siuiatica co-
mo Virtuosa Señorita Trinidad
Serrano, hija de las bien conoci-
das personas pon Luciano Ser-
rano y Poña Martina de Serra-
no, con el afable y caballeroso
jóven Melitou (i utierrez hijo de
co y pros'ridad do su pueblo no
pasan desapercibidos. Continua-
rá en el puesto que ha llenado
con tanta efíf encía ,v capaciilad.
101 Jueves de la semana pasada
Pon Apulonio A Seno, neompa- -
Kniííht, Mary MrXally,
Benjamin F. Kiefer, V.
M. Fail, A.M. Blarkwell,
N. B. StoiiiToii.l, William(bt, hainnel A. Dyson,
Trust e of tlie
Fpisioj.al Church, Smith
of La Vegan, in tho Ter-
ritory of "w Mnico,
County of San Miguel,
Milton Shirk, Richard A.
Fdwanls, the Board of
Trut-- of the Town of
Las Vegan, administering
the I --as Vegan Land Grant,
and the unknown claim-
ant of interest in and to
the real estate herein af-
ter deserihed, Defendants.
To Jane Mi Knight, Mary McN'ally,
Benjamin F. K icier, V M. Fads, A.
M. Blackwell, N. B. Stoneroad, Wil
8ñó a, uno. partida de comprado
res de terreno á la Merced do Or. Las Vegas Lumber Co.,
la ley de la tarifa pie probable
mente durar A mucho y tal vez
consumirá todo el tiempo (pie-dur- e
la sesión extraoidinaiiaque
va A ser or invocada para el obje-
to. De esto se puede suponer que
la ley de estado para Nuevo Mé-
xico, sí suerte tiene, no vendiá A
consideración por congreso
hasta ya bien entrado el año (pie
viene. Cierto es (pie el Delegado
Andrews está haciendo cuanto
puede para pie se tome acción
sobre el proyecto durante la se-
sión actual, pero no ha v ninguna
liam (iibbs, Samuel A. Dyson, Trus-
tee of the Methodist Kpiaoopal Church
tiz, en donde la compañía del
cultivo do betabeles do nzHcar,
Topeka, tien cincuenta mil eren
listos y abiertos para la siembra
de betabel. 101 señor Sena nos
informa que los compradores
quedaron enamorados del terre
Miutn or i,aa vegas, in the Terri-
tory of New Mexico, County of San
Miguel, Milton Shirk. Richard A.
Nuestro digno iwniuo, lon
halio AUvta, rcidnite de Los
Alamos, estuvo en la ciudad el
M i lies pasado ntl)deIldO nego-
cios de jmpoi lata a.
Kl Miércoles de la p.v.
Kada lnñ;l .Iiiliamla 1'atron de
(aliemos, esposa de iKmL'piia-lii- o
(aliemos, de esta ciudad, dio
á luz una nueva heredera.
Son placas terribles, esas en-
fermedades coniesoiiielitas de );l
epidermis. Ih u fin á su miseria
I.I LTigüento do I loa n Jes sanará.
Fd wards, the Beard of Trusti es of the
Town of Las Vegas, administering the
vegas iand urant. and the un
Acabamos de recibir nuestro surtido de
Papel para Empapelar Todo nuevo. Mu-
chos hermosos designios.
Xo se olvide de nosotros cuando desee comprar madera
y toda dase de material para edificar.
Somos lo únicos aponte de las Tintas para Pintar de
Mountain y Plain. Ileclia estrictamente para clima seco y
se venden absolutamente bajo jrarantia.
known Claimants of Interest in and
to the lots hereinafter described:
You and each of you, are hereby
no y un experto pie acompaña
ba á estos señores declaró quo el
terreno era de lo mejor, aun me-jorq-
el terreno en Colorado.
fit IN I ÍRf SPArTtOOOS
101 abogado de la Haza, el Se.
notified that a suit has been com
menced and is now pending against
i you in the District Court of the Fourth
seguríaad de (pie lo consiga. Loh
opositores al estado están tra-
bajando fuerte en co- -t ra del acta
do habilitación y están en posi-
ción de poder demorar el negocio
por un tiempo indefinitivo. ma-yo- i
mente si se considera que la
brevedad del tiempo y la acumu-
lación de negocios son obstá-
culo que impiden á los nmiiros
oooooooooxooocxm oooo KO
Pon Jesús Mu. (i utierrez y Poña
Conrada (i. do (utierrez, todos
do Santa Rosa. Los padrinos
que testificarán á tan feliz even-
to, serán Don Cresenciano (íalle-go- s,
y esposa Doña Josefita L.
de (allego", Don Mallín Serra-
no, y esposa Doña Pet rita (. de
Serrano y Don Adolfo (allego y
su simpática hermanita (nada
lupita (allegos. Después del ca-
samiento se dará una recepción.
Deseamos A esta feliz pareja, en
ñor L. C. Ilfeld, esta deco lido íi
que las reglas de sanidad sean
estrictamente obedecida para
beneficio de la misma comunidad. 6? 0
Judicial District of the Territory of
New Mexico, sitting in and for theCounty of San Miguel, in which the
Town of Fas Vegas is the plaintiff,
and you with Byron T. Mills, are de-
fendants; that tho object of said ac-tiu- n
is to foreclose and to obtain judg-
ment on certain claims of lien for
street grading, dated September 19th.
A. D. bios, and tiled for record in the
oflioe of the Probate Clerk and io
Recorder of Sa n Miguel County,
on tho said loth, day of September,
and are liens upon the following des-
cribed lots and parcel of land, with
101 concilio ha nombrado n Pidan de sus Comerciantes
Doctor F. II. Crail el doctor do
la Maza y ocupará ítl cuarto do
reuniones del Concilio Municipa
e donde lo hallarán diariamen
su estado conyugal una perfecta
felicidad.'' W Café tiai uio
del estado desplegar su fueiza
con el fruto y ventaja quo se po-
dia esperar estando ellos en gran
mayoría en ambas cámaras del
Congreso. Sin embargo, hay (pie
confesar que en esto del estado
paren? (pie la fatalidad persigue
A Nuevo México en todas las ten-
tativas (pie hace para entrar A
la Enión, y en la presente oca
te desdo las onco hasta, las doce
Pe venta en 1idas las botica.
La vida de 111 niño puede
á un ataque repentino
de coqueluche, hi es que no ten-
gan fl mano parata! emergencia
el Aceite Kl'Vtl eod l Ill'Tlloinas.
"Jíosfrios negligido engordan
camposantos." 101 Jarabe de
de Noruega del Dr. Woods
ayudará á hombro y mujeres il
llegar A una feliz y vigorosa an-
cianidad.
En una junta especial tenida el
Iiiínes en la ni'iñaiia por el cuer-
po do educación de la l'laza de
Las Vegas, se decidió clausurar
las escuelas públicas hasta el dn
último de Marzo próximo.
Kl Sábado pasado en La. Ta-
blazón, algunos malvados incen-
diaron una pila de varios tone- -
del día y toda persona q uo nece
sito sus servicios ocurran á el y El Mejor por el Precio.
45
SON MAS LOS T0MR0S QIC LOS
TOROS.
101 día de elección para juez de
puz y condestable en el precinto
No. .'5. se notó la prueba del en-
cabezado de arriba.
los atenderá gratuitamente.
So procederá también A fiimi
me sum or money set opposite each
of said lota as the amounts of liens
thereon, to-wi- t:
Lot I), Block 60, $.52.90
Lot 2, Block 7.1, $11.90
Lot 11 and 12, Block 59, $68.40
Lot 1, Block HO, $(0.:KI
Lot 2, Block 60, $0.95,
all of said Lots being situated in the
Porter and Mills addit ion to the Town
of Las Vegas, in the County of San
Miguel and Territory of New Mexico.
Each of said amounts of lien bearing
interest at the rate of eight per cent
from the 19th day of September, A.
gar toilas las habitaciones, ya sión es evidente (pie los enemigos
del Territorio están mostrándolasea que haiga habido enfermedai Insistan que se les d6 la MARCA Qcontagiosa ó no y arinque ya misma actividad quesiempre han
. . I 1haiga sido desinfectada untes. mnn c i i .i b?mosiru'io cada vez que se lia ven- -Cuando muera alguna persona Libido la cuestión de estado. 101 fr7 uiyv. kOUlU 8U YUI1UU I'll piUjUC'lt'S UC2 una libra, sellados. Q
Hay individuos que tienen por
táctica de exicitar los ánimos en
ocasiones como esta, pero cuan-
do so llega el tiempo do freír los
huevos rio parecen ni la cazue-
las. Ya era tiempo do (pie cam-
biaran de proceder semejantes
individuos, el pueblo ya los co
contratiempo actual no debo ser
causa do (pie pierda la esperanza
uo enfermedad contagiosa so de
be proceder inmediatamente
darle sepultura yquo la inhuma
cióii del cadaver sea privada.
D. I90S, and there being due and
owing for on account of the filing of
each of said claims of lien, the sum
of two and 50 loo ($2.50) dollars, and
there being no personal claim made
against any of the said defendants.
You and each of you are further no-
tified that unless you enter or cause
to be entered your appearance in said
nuesto pueblo de alcanzar algún
he suplica la cooperación do
los padres de familia para nocí1 y no sabíanos como muchos
se dejan guiar al peligro. Por cause on or before the 27th day of Fe-bruary, A. D. 1909, judgment by de
fault and decree professo will bo ren-
dered against vow in said causa for
(pie no discuto su cuestiones de
dia el bien desendo.
La cMpcrfinzii OVIie mt
Nuestra divinity
Kn exta y tuda ocasión
Pura el triunfo merecer;
Humillemos el pi rter
De la malicia y jactancia
Defendiendo con cotMtuiiein
Derechos (pie Ioh trill ados
No tienen xaran tizados
Contra desleal urroaneia.
Ies d; hoja y varios bañiles de
rnais, perteneciente A lon ('cilio
(Jarcia, cansándole de esto modo
una grán pérdida.
101 J f tin. Si'cuudino Homero
partió el Imes pasado para 101
Cuervo, ,eii donde en compañía'
cotí su npreciablo esposa, IUñi
Anita IL de Homero, apadrina-
rán el bautizo de un niño do Ooii
Fabian Homero y esposa.
un modo civil v no con insultos
quo ayuden a evitar la propaga-ot-
do la enfermedad y á (pie
obedezca las reglas do sanidad,
do otro modo serán prosecuta-do- n
con todo rigor do la ley.
tho relief prayed for in said complaint. JThat Louis C. Ilfeld, whose post-ofllc- e ,v blasfemias. Exactamente eso
es lo pie debían hacer los excita
dores o pretendidos magnatesI N I X AÜI RAPOR.
En cierto Voodling que se ti aconsejar A sus seguidores deque
efectos dg navidad
Nosotros lo invitamos para que vengan .1 exami-
nar nuestra línea de Efectos para Navidad. He-
mos puesto todo el efuerzo posible fste año para
obtener presentes para Navidad qoe daríln satis-
facción A toda clase de gente. Vd. podrí! ahorrar
25 por cieuto haciendo su compra de Navidad
en nuestro establecimiento.
Telefoneen Nosotros Atenderemos.
WINTERS DRUG CO.,
Calle del Puente, Las Veguo, N. M.
MAJANDO IS IIIRRO f RIO obren bien en bigardo incitarlos
al mal. El (pie insulta siempretula
de doctor, en un número de
101 Optic de la semana pasada Aparece que la contesta por el
auuress and business address is LasVegas, New Mexico, is attorney for theplaittiff in said caue.
Dated Las Vegas, New Mexico, De-
cember 29th. 1908.
Skuitnuino Romero,
Clerk of the District Court.
I,02S SOI.DVUOS MUERTOS.
Durante el afio pasado hubo trece
entierros en el cementerio nacional de
los listados Unidos en Santa Fe. A
la fecha están enterrados 1,028 solda-
dos en este cementerio 573 conocidos
y t5 desconocidos.
lleva la peor parte.asiento del Delegado Andrews havomitó su ponzoña (pie tiene en
DI r UNCION.
Arquitectos alhamíes, carpin-tero- s
y pinturas se han puesto
en obra ú mejorar y renovar la
cusa de cortos. Sería una i lea
muy buena si los comisionados
comia déla comunidad de esta sido últimamente galvanizada.,
A modo do dar alguna aparien l.M Venan HntTO 11, do ÍDOO,
En. DK Ki. Indicpeniukntic:
plaza y publicó un artículo
que esta plaza estaba in-
festada de enfermedad contagio
cia do vida, por el contestante y
sus amigos, los cuales están tra Sírvase publicaren su nprcciudo condado ' ordenaban que. hí
ble periódico la muerte de un (piebajando con mucho empeño en
rida esposa, María Juana Muítre los miembros do la comisión
que, do Mares, acaecida el dia 8sobre territorios y diputados al
Congreso para que de el asiento del presente mes, A las cuatro de
la mañana, en la casa de mi releí Delegado Andrew A su com- - 49
sidencia en esta ciudad, á laedacpetidor. Pretenden establecer
que este fué el escogido del pne E. Rosenwald e Hijode .r7 años, ocho meses v ochodias; dejando post rados en amar 49do y que ganó la elección del '.)()(
go dolor A s esposo, do hijoá pesar de que su contrarío le su La Tiendo Moderna de Departamentos. &
4?
.
4?
Angelitay Antonio, do nietoscó una mayoría de corea de 700
49
49
49
49
49
49
49
9
49
tres hermanas, dos hermanovotos. Por supuesto, la alega
numerosa parentela. Sus restosciones do fraude no habían de
sa. Pretendiendo el aventurero
do ir (pío, por i mucha práctica
que 1 ene estaba al tanto do la
condición sanitaria de la plaza.
Sabido está quo esto ensimisma-
do está arrinconado en un rin-
cón de esta plaza y con nlgunas
excepciones nadie tiene uso para
él y en vista de su preocupación
que tiene no debía ser ocupado
por nuestro pueblo para nada,
('uando se lo acercaron la pro-
pias autoridades para (pie sus.
tanciara lo que había publicado
en forma de un certificado se rajó
medio A medio.
Los muchachos que atendían A
las escuelas en la plaza, nueva
fueron dispensados de atender
causa esa publicación, igual co-
sa sucedió con las muchachas y
señoras Mexicanas ;qüe. estaban
ocupadas cn la plaza nueva tu-vier-
que perder sus posiciones.
altar ni tampoco las declaracio MUNECAS.ilJUGUETESnes juradas hecha al orden. Ya
todo el mundo sabe (pie unas y
abrieran di nevo las galenas
para beneficio de la eoiii unidad.
101 Iiomingo próximo tendrá
bu verificativo en la Iglesia Par-
roquial do la Plaza Nueva, el han
tizo do una niña de Pon Eugenio
Llibaní y esposa, Poña IVtroui
la López do l'libarrí. Sirviián
de padrinos Pon Estovan (utier-rez- ,
mariscal de la plaza y su dig.
lia espesa, Poñ-- i Llantería Macs
do (utierrez,
Venderé barato todas Jiv pren-
das de joyería y relojes que se me
han traído para componer y que
se me lian quedado por falta do
sus dueños do venir por ellas
dentro del tiempo (pie proviene
la ley. No olvide pie tiene
oportunidad de obleiea-sobueini-
prendas A precios ínfimos espe-
cialmente relojes. Saltiuo Lujanjoyero. i ;
Eduardo Sanchez,' hijo de" Pon
Pablo A. Sánchez, de esta ciu-
dad, ha s'nlo escojído para pelear
con John Conloa, por él honorde
ser el héroe del mundo de pugilis-
tas livianos. Esta contesta téii-- l
fnron sepultado el Sábado en e
.üa tupo Santo do Agua Zarca.
Polo n Kn Makk.
AVISO-
-
49C'ATAMOS nlirírn Pnwnando el míis grande y mejor surtido de Juguete y Muñecas queotra son las armas favoritas de jamás so ha enseñadoij ni rula uuuau. üíi cuiutíi nave ae nuestra tienda se ocnnu 490os órganos y cacique Demócra casi en su enteridad ñ íste desplego y hay todo lo que pueda desear.Por este doy aviso al públicotas cada vez (pie pierden unaclec 49
ión. Poro todas sus diligencia en general que me he adueñadode "La Carnicería deja list rolla,"
(pie Antes pertenecía Tt la firma
0 Juguetes de Hierro, Juguetes de Vapor, Trenes y Automóviles con Meca-nism- o,Carretas para Muñecas, Velocípedos, Osos Teddy, Ranges de Ju-uet- e,Auar para Muñecas, Juegos yy afanes será en vano porque larazón y la justicia están en con-
tra de los Demócratas cu esta
do (jeoffrion y Desmuran y esta
49ré listo para recibir á mis ami Mas aue 1,000 Muñecas Hermosascansa, y la mayoría Republicana gos y parroquianos asegurando
I congreso tiene demasiada sa los (ue siempre procuraré tener
las mejore carnes, jamones, cliogacidad y experiencia para dejar
so engatusar por el pretendienteIirCCIOMS PARA JllCtS l)t PAZ.
rizo y demás necesarios paraLas elecciones tenida el Lúno
mejor satisfacción de mi marpasado eii esta ciudad en los pro
chantes. IIioimoMaks,cintos ñ, 5 y (5 pasaron muydrA lugar en IV wr. pero la fo
tranquilnsy sin oposición A la bo
.
En sobretodo negro, de homcha no ha sido fijada todavía.La agilidad del jóven Sanchez
49,$00000000000
49
49
49
49
49
49
49
't0
49
49
bre, coa un lib rito del ferrocarrileía Republicana, con excepcióndel precinto No. T, allí sí hubo
y su amigos. Ahora no ocurre
preguntar como explicarán estos
la circunstancia y causas de la
Tercera Derrota, acerca de la cual
no ha dicho una sóla palabra
desde quo pasó la elección del pa-
sado Noviembre? Asf mismo, si
no dieron por buena y legal la se-
gún la Derrota, porque no han
hecho lo mismo con la Tercera?
para pelear lo ha dado una fama
universal y seyún dicen lospcrió en una de las bolsas, fué huyudooposición, tenían os Demócratas
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
Apartado Postal de Santa Claus.
Sautn Claus ha puesto en nuestro Departamento de Juguetea
un departamento postal, y quiere que todos los niños y niñas le
escriban una carta á el diciéndole que es lo que más desean que les
t raiga. Quién sabe puede ser que tu lo obtengas.
A la niña que escriba la mejor y más aseada carta le dará unahermosa muñeca vestida.
Al niño que escriba la mejor y imís aseada carta le dará una
esplendida navaja.
Escriba su carta en Inglés 6. Español y traedla á nuestro
de juguetes y echadla en el Buzón.
No le ponga esta m pa .
Escriba claramente su nombre, edad y dirección.
La contesta se limita á niños de 12 años abajo.
dieos do penver tendrá, mucho en La Vegas Hot Spring.
A Juan (íuerín como candidatososten. - dueño podrá obtenerlo de Don
ara juez de paz y A F.C. ("onza Manuel Martinez después do pa
U'ar por este aviso.
101 Jueves de la remana pasa
da, a las siete do la mañana, tu.
les, como condestable los que fue
ro sin misericordia derrotados
vo su verificativo en la Iglesia poruña mayoría de 1) votos
puratite el diu hubo mucho alboParroquial. do la t'luza Nueva el
enlace matrimonial del jóveu Fe STERN & NAHMroto ou este precinto, resultan-d- i
varios arrestos y mojicanes.derico Sena, hijo adoptivo.de
BARATURAS ESPECIALES.uou i riniiiad nmi fiara juezdo paz y Pon Salomon Ortiz 49 49para condestable fueron los ele
gidosen la boleta Hepublieuna. 49 pSTAS baraturas Especiales estarán de venta lo restante de 49
49Lii.el precinto No. 5, no hubo Noviembre, Gada una es un ahorro para usted.4949
49oposición como dijimos Antes,los candidatos Republicanos Pon 49
49Pablo Tlibarrí para juez de pez yDon Jira t'. Mares, para totoal
1.25 por Camisas marea "Monarch" para
hombre 9Sc
20 medias para hombre, negras ó am-
urillas I'jC6''c camiwas de dormir de flaneleta pa-
ra hombre por 50c
Coc tirantea para hombre, en cajas de
fantasía, por 40c
Pon Apoionio A. Sena y se pos a,
"bn la afable señorita Mauuelif a
Montano. Asistieron como s
el jóve Cristobal Goke y
li"r(fiatil0 Mpmie. .
. ;
S:i Excelencia, el (obernndor
Currv, estuvo h, 1,i citi.lud el Sá
tudr paado y, so le dió uíia ele.
gülite recepción por 1 senador
Spies y esposa en la casa fie su
residencia en el lioulevard de los
Ojos. Además do pu Excelencia
participaron en la recepción el
Jue? Superior Mills, 1 secrelario
de la corte de distrito. Secundino
líorncro. (1 Procurador h Pistrí-d- e
los Estados Enidos ) J Ieahy
y bu aei-stent- 8. Ii, Pavi, Jr,
gucil, ricibieron una votación de 4949
4907 votos.
1.25 cuerpos imitación flaneleta, para
mujeres, por
1.00 tápalos circulares tejidos de mano.. No
35c y 40c gorras tejidas para niflos 25c
12io fllaneleta vistosa, por ioc
1.25 ropa de lana de abrigo para mu-jeres, por
... 08c
2.75 Quilas finas rellenas con algodón.
. . 2.10
6 00 frazadas de pura lana, tamañogrande 310c bolo de zapatoR, dos cajas por. . .V 5c1.76 Mofe, caya y cuello, temo para nl- -
00
49
49
49
49
49
49
49
49
49
490
lres psnoa para hombre, de 10c por . . . 10cEn el precinto No. (5, sucedió
1.25 camisas de llaneleta para dormir49
49fonal cosa, no hubo competición,
MERCANCIAS GENERALES
Calle del Puente, las Vegas, N. M.
Compran Lana, Cuero Zalea v toda clasede Productos del Puis
los candidatos Republicano, Pu.
Hc
25c
4.1.
4.03!
3.Í1S
para mujeres, por
Xtc ropa de ahrijro para mujeres, por. , .
7.00 enaguas de Panama 6 Voile, por. . .
7.00 cutes para mujeres, kersey negro. . .
5.00 y 6.00 cutes de invierno para mu-
chachas, por
49
49Felipe Haca y (Jarcia para juezde paz y Don Ignacio Padilla pa fias 1.31.2o enaguas negras de satin '.'49
49ra coudestable recibieron 07 Tenemos toda clasede Abarrote Ereseos los cuales ofrecemos áprecio baratos.
